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JP edro  d é m e »  C haioe
M s e M p é í S n
M álaga: un mes pesetas'^ 
Provincias: 5 pesetas trimestre^ 
Número suelto', 5 céntimos
DIRECTOR
Jioaé C in to r c t
REDACClOir̂  ADSIINISTRAClOnr 7 TALLESBSi 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
4 N O  X .  m ú m m m o  3 0 0 ^
m j i h M ú M  .
V i e r n e s  1 6  d e  F e b r e r o  1 9 1 2
’l l f l l  i i l i p i i i
iK̂ 'IFíl&rk'a de Moíssatco feldréMÍlco» nsá»
. évt áisdelad© ds ígíiyor mpcsr^&déu
sjdos6»í dé aiío y bajo ralteve jjara orfiseassífe': 
1 a JKéfSKoSes, . ’
Ibricadófi de toda ds»?® da objeto ds pfedf?i 
'1ie?al y graaSta
I recoiaíeadR al pábüeo tao «íoateás' í¡g|s art!“
lii les Seiois de le íiierÉeice, pere el W 19 de ledreroj lee 19 dé le iclie
k ,Pl0Ji'j£)atefitR<l«*»: cQb otras IttiitííGioaes ijecliási 
f pr aíganoB fabrlcantea, lo» diales dislasi esmcho
, corrctmso de disfraces
ÍlílI2.DlMraEÍ12f:112DEÚ
M beUm, callad y coioddo. 
SxpOBÍdÓní Marqaés daLarío», lá. 
PébriCB; IJaeíiiii S.-MÁLAQA.
G r I tA N  C O T I L L Ó N
LA;4]NA.
originales ó coplas notarlaies
l
Cor¡ prerr¡ios de los más reputados artistas malagueños 
E l  d fu r a d o  e s t á  d  c a r g o  d e  d i s t i n g u i d í s i m a s  d a m a s  > INÍQRESOÓ
Para encárgosi :lft> Redactíáiii de El Popular;^Extenso servicio de íranvWs dqsíde íaáT' 
tres de la madrugadaíjara toda la red, teniendo su centro en la calle de Torfíjos.
Traje de etlíjuela, ;
Al iniciarse en la prensa republicana de 
Madrid la generosa idea de emprender üná 
campaña y acción á fin de solicitar de los 
poderes públicos la amnistía y  el indulto, 
tanto para los expatriados, como para los 
procesados y sentenciados por delitos de 
imprenta y de oplnióii d  que tuvieran ori­
gen en hechos que puedan calificarse de 
carácter sociah fuimos acaso de los prime­
ros en adlié’rirnos á esa idea, haciendo sa­
ber á quienes nos requirieron para  ello qué 
podiap/contar con nuestro modesto con­
curso y apoyo.
No hemos insistido después mucho en 
esto, por que alguien no achacara á móvi-l 
Ies egoístas y  á impulsos de interés diréc-1 
to personal lo que pudiéramos hacer en 
apoyo y defensa de ese propósito. ]
Hoy podemos hacerlo sin recelo de que] 
nadie pueda tener tai sospecha. Hoy va­
mos pedir para otros lo q u e  quizá para 
nosofios no hupiéramós pedido. Dos pro- 
cesoSpor los llamados delitos de imprenta 
tenía pendientes el Director de este  perió­
dico; uno en lo civil por la ley común y 
otro en lo militar pOr la ley de jurisdiccio­
nes. En el primero ha recaído sentencia ab
se recuerde y  se  tenga presente lo que 
ocurrió en Canillas de Aceituno de esta 
pro vinera.
I nombre dsl pae-fa de las Humaradas?’
I Can̂ puamor, en rni ari'anqug, de modestiâ  , 
rechazó una corona y con la corona au,
gradóji oficiar como poetó, lo qüe ' íe¡permitió j f s r jsl*1 
deciFi sin alíáoeríú, pero ái cónUó |úmqrí¿ínp ^
i casOi 4 ^ Mer anterior é la Ley.
I 2? Cédula personal corriente*
I 3? Títulos 
]; de ios mis.rR03.
i 4.® Urm relación da méritos y aervldos. |
I Las^opP îdones tendrán lugar en esta cap!» i 
tal en el ssión de actos del Hóspfícl Provincial í 
y les elercicJds darán principio dentro de los 5 
qulnse háb'ites siguientes á la terminación > '
Ü í  amvoQstorls. EMrtencta m  12 de Febrero, . . .  .
Lo que en ejecución deí acuerdo de la Gomi- Ingresado por CemeiiterJos . . . . 
alón provínefá», se hace ptíb ico en eete perió^; * > Matadero . . . . .
dlco ofiqital, para conocimiento délos s e ñ o r e s ^ Carne&frescasysala-
que quieran tomar parte en dichas oposiciones ■ * • • ■ . .
y  dei público ien éenera!. í
Málaga 7 de Febrero de 191^.—EI Gobérna-^
dor, José Sanmartín, ^...
d e  M áleg:a.
Estado de las operaciones de ingfecos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante los días 
13 y 14 de Febrero de) corriente año
El Directorio de la Importante asociación Xa 
Regionalha dirigido al Ayuntamiento la sigülenr 
te rázoBjida exposición que nos complacemos en 
publicar:
ÉxenÍQ. Ayuntamiento Constitucional de esta
ét honor M  déw . , \ ^
la gioHdli» - i ' r  ; . ‘i  La Junta:D1i»éctiva ha acordado celebrar bailes j
Eísn éistáVo lo hecho psitoiicPB óói* pI bopIb*'̂  máscaras en los, díss 18,19, 20, y 25 de Pebre* t
mismo mei dando prin*










Diputación provincial, Contingente. , 
Alumbrado público.
Jueces de instrucción. Coches . . . 
Alquiler de caballos para carros dé la 
Policía úrbaná . . , . . . . ,
Beneficencia. ...................... .... . .
Servido de carruajes. ......................
Haberes . 








Total de io pagado . . . .  
Existencia para el 14 de Febrero. . .
16.02"r47
3.32/49
19 3# 96 TOTAL. ...................... 19.34896
DIA 14
IN-QRESGS
rendírlé ej homenaje de grj^titud y de admira*
ción que le debe. ' » ís p|i - p f̂a gj debido orden y en evitadón de moles* Existencia-en 13 de Febrero
Laá obras ds Catnpoamor sbn un eFopaphtfe ' J®^ I®”!©*»*!? en cuents antecedentes de año« an- Ingresado por Cementerios
y vigOFosdi tesümonio dé Id múbhd^hé fronró'á i® Junta ha confirmado los siguientes
recibida/
Don JoséPónce deLeóh y Correa, presidente 
de La Regional, á V. E. en los términos procé̂  proyeciaao 
dentes digo: .
QuelaSodedsd que tengo el honor de presi* 
dlr, partidaria de la supresión del Impuesto de 
consumos, realizó en todo tiémpo cusntes géstió- 
hes estuvieron’á su alcance para lograr que á Má­
laga le fuernn aplicados los beneficios lá ley 
sustitutiva del citado impuesto promulgada en 
Junio del año último.
De no existir otras razones, sena la expuesta 
suficiente para procurar que se observaran con 
rigor las medidas encaminadas á evitar el des­
crédito y el IncumpHmíénto de los preceptos de la 
ley de sustitución. '
Por tal causa y teniendo noticias la Sociedad, 
que represento, de que existen industrities que 
sacrifican reses fuera de ios mataderos oficíales 
y Ubres dê  reconocimientos sanitarios exigidos 
por la ley con grave daño de los intereses munici­
pales y lo que es peor áun, con riesgo de la sa
Españe como pensador y ceñid poéíá; hhé éí 
fechuníerito ská d|gnd aé. la hphfa j
gue honren estos salones vistan disfraces y antl
acuerdos, que pone en conocimiento de la Socie* i 
Suplicar á sus consocios que las señoras
U na . p l a z a  é  o p o s ic i ó n
Wí Bájetin Oficial de esta proyiiqcia, publl 
ca en sü número déí día 15 ncidsi el gí 
güilienta: , :
B d i a i o  i
. , j — ,- r;™ - —>—  — Acordado poTja Éxcma. Diputación en 86»’menores de doce años por ácuerdos anteriores,se
solutoria que ya es Tirpie; en .ej segundo se  lud publica, ha acordado en sesión celebrada el aion de veinte y  do8 de Diciembre ústlmp, pro*' ratifica dicha prohibición para las recepciones y
flÉz, por éi carácter especialísiniq de las fiestas 
i  que se celebran.
r_E®ra las recepciones, bastará que un señor so* 
-cío acompañe á las señoras disfrázadas y autorice 
. su entrada en los salones.
' Para los bailes, será indispensable que las 
máscaras sresenfen el oportuno billete de Señora 
de este Círculo, con el sello del mismo y firmado 
.'por un señor socio, ciiyo billete que se interven»
! dré en la píierta, deberán conservar, para presen*
I tarío de nuevo» en caso necesário.
I Dichos blilétes se facilitan en Secretaría á los 
Señores socios en los días 18,19, 20 y 25 de Fe- | 
brero desdeñas diez de la mañana hasta las seis 
en punto de la tarde, firmándolos y rubricándolos 
f los solicitantes á pj-esencia de la Directiva.
I 2.® Prohibida lá ehtráda dé niños y de niñas |
• Matadero . . , . .
» Carnes frescas y sala* 
das. . . . . . ,
» metros de agttp . . ,
TQTÁLi . . . .  . .
ha dictado, una vez terminado el sumarlo. * 2 déi actual estimular ai Exemo. Ayuntamien-
auto de sobreseimiento definitivo,
¡prueba que ia justicia, tanto en la |urísdlC* jcúántoB medios permita la ley para que cesen los 
ción civil como en la militar, no ha hallado |  citados abusos, imponiendo las multas necesarias 
'materia deHctíva en lOs trabajos períodístl-¡y Tribunales de Justicia á sus au
eos que fueron denunciados.
En este estado y  no teniendo E t  Popu­
lar ningún proceso pendiente, podemos 
^ i r  amnistía, indulto, clemencia para es- 
TO ¿Jase de procesados y sentenciados, sin 
el menor asomo de escrúpulo, por que no
tores
Conc cé la Sbcíédad de mí presidencia el celo 
1 con que procede,e. t̂e Exemo, Ayúritamiento y la 
j rectitud en que inspiré sus actos.
Saba títmbién que si los referidos abusos pue­
den haberse cometido á lasotnbrade las natura­
les deficiencias que, en a®b. principios lleva la im­
plantación de un nuevo régimen tributarlo pi
pedimos en causa propia, sino en causas | la Hacienda muriícipál, qué aprovechan algunas 
de otros, que nó podemos decir que nos aunque en muy escaso número, para
son extrañas v fliie hn tins aferfan nni* nii» i alcanzar indebido y punible lucro; pero ésto no 
A ¿  ® I obsta para que*Xa Megional se permita estimular
estamos obligados á Interesarnos por to -1 con toda ciase de respeto ai Exemo. Ayuntamien* 
uOS aquellos qUe por delitos políticos ó delto para que cumpla sus altos deberes, convencida 
carácter social padezcan persecuciones ó 1 úe que le basta la más ligera inehiuactón pas a co*
condenas, y  más cuando muchos de eí|08,|r¿®slr_faitan ^  ge pi^deptúan para el 'sígún-
íratándose de denuncias deperiódicosv SonlpoíJS  esteA ySam ieX íf^^^ autorizada- 1° ópósídoRes á plazas de Mé-
compañeros de profesión. f ménteá la opinión pública y satisface ¡as aspira- ‘ ^
Y consignado esto, vamos al objeto I dones de ésta. \ - j  j  En reconocer y dasificar en é! espadó
Drincioal de este  artículo Oueremox lifl-í ' La^otíedad que represento, extraña en abso- de dos horas tres QbjatQs dé flwterfalarhiácéu-
mar con él esoecialmente la atención de 5 *°̂ ® política y que procura ajustar sus tica y tres plantas médicfhales perfénedantéa
mar con ei especialmente la arencion oe la,acuerdos y resoluciones á la másextrlcta justi- á familias dlsílntaa, sin consúitar^para élló IÍ» 
prensa y de cuantos en Madrid llevan la j  eia, aprovecha esta ocasión para felldtar al Ex- bro aiguno para e«p p
iniciativa y la acción eil las gestiones paraTceientísImp Ayuntamiento por jas dédsionés que i «gTijg-lsi media hora áfitea «líitíífén Wílffi.
i  m Í iZ '  • H f6n Málaga han sido recientemente juzga»,fgjgjjef jjgja población y ¿anéamiérito de los barrios ® proponiendo á dada uno
dos y sentenciados por éí ; fuero de Gue- U eia  ciudad dónde tienen sus viviendas las da- fú noioBro'y hadéhdo tantóé lotes cuántos sea 
na, á cónsecuénciá de los desgraciados! ®®8Pfóleiarias, abrigando la seguridad de;qué,en los. opositores. Inmediatamente después, que^ 
sucesos de Canillas de Aceituno ¡término breve adoptará las medidas conducen- yarári éstos en tómpletafncomunicaclón en sá-
Nb b é « b s  d e ^  detallándo- ........................
wsdenuevo, los hechos tristísimos acae- |xed« y Co/rea. 
cidos eú aquel pueblo en el mes de Abril ] 
del año pasado. Hemos de consignar, sola '
veer por opósfdón la plaza’ dé Fárniáééutlco^ hmles. 
dé! Hospital Provincial, vacante por Pfoh bír en absoluto, como én años ante-
miento del que la desemoeñiibá, dotada con e! serpentinas y  csrnavallnas y
haber anual dé dos mü quinientas peSetas: la que pueda causar molestias á las señoras
Comtetón Provincial, prévfe dbílnrnciatf de u f  j  J í P g J g g R »  f g » ?  .
gencla, en.8e8l6n de|jSl del » e jd s  Enero pr6. ‘í e í ¿ a „ W  ’
Ximo pasado, en liso dé fas fácUítédes que lej- 5.,“ Bajo niagún pretexto podrán colocarse ai- 
contlere el párrafo 3,® de! aríícafo 98 de au ley lias en erpatíGv y desdo las Mete de la noche/ó 
orgánicas scordó convocar S oposición para éu-1 Untes, ó Juicio de la Directiva quedarán suprimí- 
brirla, con sujeción á las dispógiciones que si* - t®49? IPA sqrvidos de abasto en e! patio y sa-
guen: v* piones. '
2> . T ener^w tafe;y  •dado -̂ ófioá *de’' ^
3.0 Ser doctor ó licenciado en farmacia, lia j« n tá S e é tfv ? q 1 fé Í
4.0 Acreditar buena conducta nioráf, átenderán sus indicaciones, facilitando su gestión,
Los ejercidos de oposición consistirán: |  á *̂ n de qué laá próximas fiestas sean, como siem-
1.0 En escribir una disertación sobre un!^®» npta culta, digna de la Importancia de este 







Julio Goux. Dos básculas . . .
» » Varios efectos. . , . 
Haberes . . . . . . . . .
Verederos . . . . . . . .  
Candiieros . , . , . . .  .
121
. 36'30 
• .. ’■ 6*05■ ti
2.22&̂ 74
10 Total de ío pagado . . Existencia para el 15 de Fébteró.
. 2078,5 
. 6.28£'51
6.497 36 TOTAL. . . ■ . . . . 6.497̂ 36
Digan lo que quieran los italia­
nos optimistas, la ocupación de !a 
TrípoUtanla por ei ejército que msn- 
da el general Caneva hace pocos 
progresos, y los que logra jcuán ca­
ros le cuestan!
Lo único efectivo y rea!, es e¡ 
dominio de los Italianos sobre la cos­
ta. Gradas á esto, Trípoli ha reco­
brado su antiguo aspecto.de ciud'jd
comercial, si bien variando no pon© 
muchas de sus características. S*» 
ven inuy pocos hijos del país, y eu 
cambio predomina el elemento it??- 
loturco de carácter aventurero, ©-«S- 
grante, no por necesidad, sino por 
temperamento. Los ársbes y turco*árabes que se ven son gentes que tienen intereses en k  
ciudad, comerdántes en su mayorfa, y gracias á su presencia Tripoíl no ha perdido por com-
Mercado de alfarería én Trípoli
pleto su antigua y pintoresca fisonomía.
Sus comercios y sus mercados continúan ofreciendo su nota tradicional, y á no ser 
por la presencia délos sOidádüS italianos, eiíTas pailes donde aquéllos se hallan instalados na­
da acusaría que Trípoil ha sido arrancada al dominio turco.
Máiágá 10 dé Febrero 1912.
INFORMACION MILITAR
En el mismo loc&l donde se venden dichas 
aguas hay de veata al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medi­
cinales y polvos para barberías.
TODO Á PRECIO ECONÓMICO 
M o l i n a  h a r iO f  1 1
tiene derecho, con arreglo al referido Rsg?rí>. 
mentó, es á disfrutar mientras viva úna resí^ 
anual de350pta8. ■. J  .é
Como fácilmente podrá Vd. eompr" -  jq» 
etenalón es a!tampnr«>. nertiiaiHa* .ísiaer, sa
Ha^sldó'destinado é  la Ccmándancia P o l l o s á 75 céntíttios, recien
negray praí-dó'rada. 
venden por; docenas en ía Granja de Avi-
Ip | h 'i- .ó«eípó,^^^ de Actllíería, al sargento ¿a i de los Gafaneg.Aárñn J Para anrnrcrna ^arnt^&a Aa I
de  ̂ donde sólo tengan recado dé escribir V IbsÓbfetOS mrroonniliaán %>i Ihfai ..ii» .!¿>«que correspoildan a! lóte qtié íésTiayá 
cabida en suerte .;; . !; ! s í
mente que ello fué originado por los bruta- 
excesos del caciquismo que pesa aobre 
pueblos, que solivianta los ánimos y da 
origen á esos tumuítos públicos que lue­
go, por desgracia y  fatalmente, degeneran 
en colisiones entre el vecindario y la fuer­
za pública, y como consecuencia de todo, 
después de las desgracias causadas en el 
momento de ía colisión, 16 que ha ocurrido: | 
que haya á estas fechas ocho hombres 
pténcíados por el fuero de G uerra en la 
íortna siguiente:
í!run^co Palomo Pérez, Francisco y 
Kafaíil|laIobQs Jiménez, Miguel Raudo 
^I^éz)J?rancÍ8co Martín Ramírez y Juan
l iáiKMtJñoz, á  trece años, nueve meses y 
|ic í1 |ía s ,y
_uan Ruíz Ramirez y Francisco M oyano! 
■Moreno, á seis años de prisión* I
Acerca de estos desgraciados sentencia-] 
ps en Málaga, rep b am o s muy encareci-1 
líente el cuidado de la comisión g e s to ra : 
Pllrfdultó qüe actúa érí Madrid, para que  ̂
inga muy en cuenta el origen de los su - | 
Nos, 4e Canillas de Aceituno, ío que allí ] 
cómo se desarrollaron los hechos, f 
las consecuencias que tuvieron entonces i 
las qû e se  han derivado luego para estos f 
ihp’hbm'Jjres, sobre
I  I En en espacio de dos horas/ deterhilharány 
. clasificarán dichos objetos, ponlendd‘iiór ésórl-
I to, bajo su flrma/Ips nQmbfes tíentiflcos.y'ofl 
ciales de los mismos, sapr^gedenofa, e! lugar 
qué ocuppn en las cjaémcáclbnés generales, 
sus usQSj virtudes y los,méd^áhiéRtos más Im-. 
. portantes en cuya preparación se emplea. ' 
I Concluido el tiempo de la reclusión, rédbgé- 
rá el Secretario los escritos de los opositores 
í y los entregará al presidente, para tjue se ve­
rifique en público su Iscturá.
I 3 ,® En eiabprar uq producto químico níedi 
. cinál y otrp farmacéutlcp,
I Practicarán éíte ejefeido los opositores en 
8, completa iacomunicaclóní con los utensilios y
______ disoo-1 encargos, Marqués de Larlos 7: (Tien
cause alt^a^n eí cuerpo dé*̂  sil proce-1 ^s^BStuchés.)
dicha Arma don jorge Gómez Campos 
iiléndose a é l o é t 
dencia.
^ H a  llegado ayer á esta plaza y embarcó 
para Meílijá,el general de brigada señor López 
Herrero, que sustituye en aquel territorio ai 
de Igual empleo señor Péreíraj que ha sido 
nombrado diputado á Cortes,
, Lé acompañan dos ayudáníes.
' —Ha Verificado su incorporación á la Caja 
de Reclutas de esta capital, él capitán recien­
temente destinado don José Sánchez Gómez.
—Sé le ha concedido permiso para esta ca­
pital, al prímér teniente del regimiento Lance­
ros de España, don Manuel Casado Sierra.
—AHénIente coronel jefe da !§ Comandan- 
c!a de ingenieros de esta plaza, don juah
pretensión es altamente perfudlci^’ 
y aunque ello resultaría muy 
la Compañía, ésta se ve A'', pi 
acceder á sus déseos el caso de no poder
íe será á Vd concedida
Difícil es escribir sin ley Jurídica dé líterá" 
tura poética, cantora de la Vida real y triste 
que tanto nqs agobia y achica ante la humana 
grey, de lo que en el mundo se llama civiliza­
ción y lo cualMatirl'V l Jrlha sp Ip'ba frñií-prtfrtrt ía Y I® cuai creo que no es mas que un
la real ^v militar orden dé S flí H prm é& iM ? preámbulo lanzado para apartarnos de esa er, la real y multar oraen oe oan nermene^^^ cauzada humaniriart mía óahp pviatfj-*
aparatos que pidieren y auxiliados en lo pura"-1 —Por real decreto que publica el Diario 
mente mecánico por un mozo que sé bohijrl á |  Oficialú&m^i se concede indulto á todos los
su disposicíán.
I  Cada opositor expresará por escrito y bajo 
su firma ios métodos que haya seguido, el 
tiempo empleado eii cada operación, fas canti­
dades de los simples y los aparatos de que haya 
I hecho uso y la cantidad y calidá$ dé I®® pro* 
I dúcíos obtenidos,
I . El Sécretarlo recogerá éstos escritos y los 
 ̂productos elaborados y se los entregará al Pre* 
siüente á fin de que ios primeros se lean en se^ 
I slón pública por los opositores teniendo á ía 
|;vJ»té loa •segundos, los Vacales del Tribuna!. 
I 4.® En aoaíígar cualitatlvaménte un produq* 
I to químico medicina! aduitéradó.
sargentos‘(̂ ue llUbíeBen contraído matrimonio 
sin ios requisitos legales; ántés de la pübliCá- 
clóu tíql real decreto ds 17 de Julio último, 
así como á los Párrocos qué hiibléBen autoriza­
do dichos maMmóníos. • ^  í ^
—Recibidas en el Gobierno militar las car-' 
terssde identidad para viajes por ferrocarril 
de jefes y t^ ^ íé S  dél giiréiío Ips qué la hu^ 
bíessn solicitado p r  coydúcto dé dicha depen-. 
dsncISí rénjltlráíí sus tétratos á la Secretaría 
daí núsmo psfa pigaríós enelia,; ' . i
Lm  dimensioliés son 6 por 4 centfnieíros,
Ya era tiémpo que la dirección de los Ando- 
luces rompiera lanzas en pr.ó de su causa;causa 
que ha determlhádo una cruzada entre ésta y 
los obreros y empleádos que integran la citada 
compañía.
Es muy noble decir siempre la verdad y más 
aún cuando la verdad no se diefrasa, disfraz 
que con frecuencia se qga para que resulte la 
fealdad graejosá.
' ] É l  d i s j r a ^  e s  u n a  v e r d a d
EÍ c8áo Cartro es el prlmeró á dilucidar, por 
aqû íHó de qüe como dice el señor Sánchez
. .  ■ “ yos procesos ya J de Campoambr ; meztíarfa Coa él la sustancia 6 suataiiclís ex
an recaído jas sentencias que dejamos | Gracias á la Inioiaílva de un grupo de políti-i trañas que han décímstitülr la 
ÓflS.Ignadas. | fueron grandes amigos y qué mientras tprócurando que ésta sea de las que sé’fi ĝlepj?
Nósbtrós pedimoiS púra ellos el indulto, no faltará quien vea en é! al in'ás éxcslso, ^ón el mismo objeto en el comercio; darán una
Neambs que, si se consigue dei Gobierno' r® *|**f«t*'®s tiempos, el autor dé las,Z)?̂  parte del producto adulterado á cada opositor,
) loras tendrá en plazo ño lejano un monumento quedando enseguida íptjos Incomui
los laboratorios, hasta que termlnén elonáj!§l8
Los jueces elegirán previamente el prqducto| m ^p8. 
.sobré qué haya de versar el "  ‘
[ ezcl án n í ó
en busto, de uniforme y  ctín la cabeza descu- Gutiérrez, firmante de los descargos á qué lé 
bíérta y de dos centímetros de altura por lo • Invita !a Dlrecíón á quijotear (pido perdón él
' 3r. Sánchez) me hler§ m syacepílbílldad, pues
DOsa ^ ® •̂ ®“tlsrao de su eí -
I v V S S K »  '
p*ta t^mpéñla pensaba haber agregado al 
anterior beneficio la concesión de una cantida d 
anual én concepto de socorro volurftárío.eon ¡ ii 
pensión. Dicho socorra 
Sé hubiera^elevado ásm rs lOQ pesetas a!  ̂
que sumadas á íá s  350 anfr-3 indicadas hubf s» 
l í í  total de 450, que es la retíta anusB
que podía Vd, habar disfrutado, aparte de que 
también lé hubiéramos podido concedéir un so’- 
corro en cepita! para atender é Sos gastos más 
urgentes y esperar el vencimiento del pri­
mer trimestre de dichos beneficios; pero en re*> 
zqn al comportamiento que ha veaiao Vd. cb' 
servando con motivo de la tramitación de m  
expediente de labilaclfia, hemos desistido dgp- 
dé luego de nuestro própósito y sólo le se^ ’ 
concedida,cuando presente los documentos 
tes citados, la renta anual de 350 pías, á cn̂ e 
únicamente tiene Vd*derecho,
Expuesto to que anteesda, aprovecho Se oís- 
8ÍÓU para confirmarla ia que se le tiene óleho. 
ya, 6 ^ a  que esta Compañía entrenda que na 
tiene Vd derecha á percibir !n<to®si!aacióa algafê^̂ 
na por lo eme^respecta á la Ley 4e Accidentes 
del trabajo. Quedo de V. atento S. S.
El DErecíorj 
L, Keromnés p .
Cuma se desprende, señor Keremnés la 
Cantidad á percibir anualmente por eí Sr. Cas­
tro son 450 ptas, y no 700 como dice en ei ea-̂  
crito de El Popular del Domingo U  "del ac-» 
lual; caso de otro socorro es translíoflo.
Ahora bien: la dirección sabe muy bien que 
alseñor Castro le correspondía una iudemnlza- 
clón.o en su consecuencia un empleo en que dis­
frutara Igual salario al que disfrutaba el día de 
su accidente, jubilándole coú arrego aí Mon­
tepío á este obrero, queda la Compafsla exenta 
de estas circunstancias. He aquí una de Issé ensayó anaMííco/| fa ra  éVifpr cpu%lpnés firmarán Ips fníers-'lnferrpga lo siguiente: «¿Será deble buscar el f m ucharquT tW  el Véoetldo
sadbalas fotografías por el respaldo. n«n<lara®«f®dee8t® Bctóenqüeelseñor Cas-lsermsIo.He áqm él fuSnehto^
'• - - r  -‘-f'íK.'í-, uci ^iuu vLu au ii, iQ«.{u a uaua uposiiur,
Pgrscla general que se  solicita para estos i ® un mónúi^én|í? flúedando enseguida iodos incomunicados én
teldnif i suscrfpdóíi abierta para erigir el monu-l y pongan por escrito bajo su firma el resulta
íbÍ Í a cuenta tos procesados y sen-fn,ento ha tenido la acogida qus era de e8peífar*|d0;de la investigación, limitándose á 
« q s p o r  los lamentables sucesos de D. Ramón deCampóamor figura, sfu dudé a L  '■ '  ‘
■ * Aceituno. Además de los hom ’
-- , „  , , - designar
....................... é í PÍPduCto químico y in sustancia ó'sustancias
. , . . . . . -----------------------------------------  , guna, á Ib cabeza dé los poetas más populares coó v̂ ue estaba mezclado. Lúegó loa opositp-
ya dejamos apuntados y en cuyas \ de la España del último tercio del sjglo XIX., |  resK^ntregarán auséserSíop «I Presidente dél 
8« # | í á  recaído sentencia, hay o trosí Hoy mismo ¿qué joven rq conoce #u popula-/.Tribunal paríi que en sesión pública aésnléídós 
fhcljOáMie se hallan procesados p o re l Tíslm® dolora ¡Quién supiéra escribir¡? m t
lierb,éMj:ordinario, como compr endi dos : en su mente alguna' Losj^aspirantea préséhtarán sus sqliciíü 
ün'ítonto dé sedición No auefemost**®®®^. ®^?«laUaa c^íap en que fúé effilaSecrétarírdelff’ Excms. Diputación, en
“e ^ to ^ ase  inadvertido Al t r i a r s e  del  ̂ ú®l®o y la  lécita no pocas vecer, «pllt elplazofée treWtásdfás hábiles, á éqntar des-
esro pasejnadv^^^^^^ cándola áun episodio de la v!d«. como consolé- de él^guiénte hábil áf en que'¿parézca inserto
oeuiuí, ” ® | d ^  c p m ^ t ^  sea joven ó viejo; no el pre|ente edicto en el Boletín Qppiál. ,,
enüfcho laatitoto, siendo destinado á l§ Cp-f declaro qúe â  seílor Castro, abuelo de mis!fénsa propíí y al fin v̂ al Sbo a» .i; 
mai,daBcl8d8ar888d8. . a t e . » « W « W i
oisdadamente. deaouás de 4D «ñn» rt» sarvirinn i     . sfo iuuu , «íencoEn vista de la escasez de médicos mHta- pladads eníe, después de 40 años de sérvlcfos 
res,; 88 ha dispuesto que Ipa afumnos que eur- é incapacidad permanente parcial, percibiendo 
san sus estudios en la Academiá Médico-Mili^ la cantidad que á continuación expresa la carta 
tar, terminen 8ÜS estudios en fin dei corriente enviada por la dlreclón.
jnés. /  I «Málaga 13 de Jutl© de 19.1 í
—Ha sido destinado al regimiento de Extre- ¡ Sr. D- Miguel Castro
madura el prlm®i teniente séflar M u|s.  ̂ f Muy señor mió: He rfeqibldo su eáría de fe- 
—Be han préseníado á lu BUtorfdadl'mlHtar cha 9 de! actual, y en £u contestación cjhraple» 
dé la plaza los siguientes jefes y oficiales; Te- me raanlfesfarie en primer lugar qim usted no
una virtud que no la poseen todos.
De muchos empleados qué tiene la Com­
pañía de ios Ferocarriles andaluces, hav ur 
numero que disfrutan de gratificaciones anual»;
y  estos señores reponen con la gratif icación eí
descuento que sufren por el Momíeplo. 
e! lugar de uno de éstos, declaro solemnemente 
que el Montepío es bueno.
*-® viuda del desgraciado Reyes, carpintero,íilértte coronel don Etíaíasl  ̂ Martín, coman» ha sido separado (ié ia CGmpj|ñ!¿, como" dlcí i que Vurireaplenrier^^^^I „i„ V8.I». -r . gj„o jubilado dentro de !¿  ̂condidúnes del o» Í ^  servicio, g tos 38 años de
.vde la amnistía para los _____________ v.-,.-»-.., -v«
deyjte Jeyendo^y re^ ..................  .........  ..................... . .
ocurridos en varias pobló lo-1  leyendo'í5/íj^e/í É'a/>rc50ió cualqulefa de e so a l l.H ; Cerhflcacto^ del acta de • hac!miéhté| Manso, don Eduardo Láúuente, don Leoca^álo. con destino á la cajá dé Pensiones, ¡as cuales I Dudiera mentir' 
, y  es preciso q«e tómbiénjo tres pequeños poemss que harán Inmortal el por ej^Eegistrq civil 6 por la parroquia en su jCorla f  don Francisco Víllalón. ( ascienden á ptas. 499.20, cuando á lo que ustedj -  "
dante don Luis Vela Afmarán, capitán don Te- sino jubilado dentro de 5e,s condiciones del Re- i oertenecer bur Pannsn’á 
m í, Pavia, erlnieros ten'antM don N.roho -glaméiito de 1.» de iqllo de 1904 y en 8 e ¿ n d o l 2 S d " a „ “ p S ó S  de dS S f c t , t a S f  
Quintes, don Francisco Moreno, den Félix térmlnoquélo que Vd, desea éa que se íe dé-; viudedad nos dice l!orandn <iH?aiM 
Creyoá.^don^ S n r ^  don Miguel vuelvan las cantidades gas tiene dascoRígdaofmalo. Conste que es la víud^qulen^o S
''’Tdiers entir... ’
Para terminar por hoy, diré á V. señor DI-
í
■XM
p á g in a  "tmgu/gMé MMÍ W O B W M bA M Vie»*ne8 IS  de  JFehrero de 1919
CALENDARIO Y CULTOS 
FEBRERO
Luna nueva el 18 á lai 5*44 maRana 
Sol lile  7*^, Dónese 5*44
16
aemauB 7,*.—VIERNES 
M xtas e« Aí>r.—San Julián.
San/fl* d0 ma^ojsa.--Santos Pedro, 
más y PoMcronlo.
Jabneo para bov






de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z .  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* I 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
PARA C A R N AV AL
CONFETTI.■■■K.” 0,70
C o lo r e a  V e r d e , A z u l,  C lran a , A m a r i l lo ,  B o a a , V io le t a  y  X a r a n j a
S E R P E N T I N A S
P r e c i o  d e  F á b r i c a ,— C a r e ta s  y  A n t i f a c e s
D. RIO.  — C O M P A Ñ I A  40
La Climatológica
Bajo la presidencia del seflor don José Carlos 
Bruna sa reunió el lunes en la noche, en la Escue* 
la Superior de Comercio, la Junta de gobierno de 
j esta Sociedad, para celebrar sesión extraordlna- 
' na y resolver acerca de las fiestas de Carnaval, 
cuya realización ofrecía este año grand^ «ficul- 
. tades por el eslado deplorable en que se encuentra 
el paseo de coches de las alamedas de Heredla, si­
tio destinado para celebrar las batallas de serpen­
tinas y confetti que desde hace más de diez años 
i organizando la Sociedad Propagandista deí 
I Cllmai ofreciendo en distintas ocasiones premios 
' y subientes que dieron al Carnaval grandes atrae-
IGsmento Portland Artificial “Samsún,,
Es el mejor de todos los conocidos y edmiie doble cantidad de arena.—Para garantía del público 
hago saber que lo emplean exclusivamente en todas sus obras la Compañía de los Ferrocarriles An, 
daluces, F. C. Bobadilla á Algeci» as, Sociedad Minera Metalúrgica de Penarroya. Sociedad Analo 
Vasca de Alcatiacejos, compañía de Sa« Pedro Alcántara y un sin fin de obras donde la solidez ste 
completa.—Cái’ñcterísticas á disposición de los clientes.—Precios en el depósito: . ^
Cemento «damsón», ios l;00ü kllógramos 55 pesetas.
» «Tigre», » » » 50 »
» «Gris», » » » 45 »
En estos precios van Incluido» los envases, si se devuelven en buen uso los admiten á pesetas 0'9i¡ 
uno.—Para pedidos de 10 000 kllógramos, predos especiales.—Tarifas especíales para el transporte
, __________ «..«..uso «...-u-.PO*' la Compañía Ferrocarrlle»! Andaluces para Córdoba, Sevilla, Jaén, Jerez, Cádiz, Huelva,Grana.
l tlvos y un sello de cultura de que antes carecía y *1*» con 40 por 100 de economía sobre la tarifa general.—Millares de certificados de Ingenieros de 
I grocujrándose, además, con su Ingresos, un medio| C alinos, Civiles, Arquitectos, etc. etc.
. . . .  . P a r a  p e d id o s :  E m i l i o  Z o M b a r d o . S a n t a  L u c i a ,  5  y  7 .  M á k g a
H a m b u p g -á m e n k a  Lim e
rector, que en días sucesivos constestaré cpn 
las mismas pruebas é que el caso requiera y en 
forma más detallado ¿ todo cuanto se refieren 
sus Informes del pasado Domingo, pero rogán­
dole al mismo tiempo sea V. tam amable y ex­
ponga á la opinión pública éstas interrogado- 
síes Inocentes. , ■
Suponiendo que el Montepío es bueuo, que 
es muy beneficioso, siendo el paño de lágrimas 
de! obrero ludiente, que vuestros deseos son 
llevar al ánimo de todos que tengan una vejez 
relativamente compensada ó muchos años de 
trabajos, ¿cómo enviáis por la lineas de la red 
andaluza, á tos señores Candela, Caracuel, Ba- 
jrrllaro. Jefes de Depósitos y de Estaciones, y 
ú muchos más que detienen trenes especiales 
de mercancía para reunir el personal, qué tras­
ladan á pobres obreros fastidiándoles, perjudi­
cándoles, y que también se Ies despide por no 
scepíar el conforme con el bendito Montepío?
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas lilas de Málaga los días Kf de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San­
tiago de Cuba, Calbarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para C u b ayM ^ Ico  
Salidas fijas de M ál^a los días 29 de cada mes para Habaniá, VeracruHi Yatnpi'
co, Puerto México (CoatzBcoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo T p a n k e n w a B d  
de 5,000 toneladas; su Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Febrero 1912, admite carga 
oara losexoresadospuertos, así como Vía Veracrus; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
s 5 5 » “ cffipeclie, K n a .  Mtaatitlan, Nautla, Telolutia y  Vfa Puerto-Mélico (CoateacMlco.), 
oara las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepw.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Baquera, Kusche y Mertín* Martínez dé la Ve­
ga número 17. ____________  .
Hombre electrocutado
A las siete de la tarde de anteayer, tuvo cono­
cimiento la guardia civil del puesto de San José, 
de que en la finca denominada cEI Tomlilar»,había
,_____ muerto un hombre, por efecto de una corriente
Si procuráis practicar el bien, ¿cómo hacéis'eléctrica. 
otro mal mavot? f Inmediatamente se personó en dicha finca, re-
Cartas obran en poder de esta secretarla, y soltando de las averiguaciones prácticadas, que
posee el Ingeniero jefe de la cuarta división de 
Ferrocarriles Sr. Arroyo, como también el se­
ñor Ministro de Fomento, que acreditan que no 
miento; razón por la cual los obreros de Anda­
luces y tos de otras lineas piden la dimisión del 
director de los Andaluces.
Señor Keromnés, en V. esió la paz y el 
pronto arreglo de este litigio ferrocarrilero, 
¿porqué no !o hacéis?
Francisco Bascuñana
Secretario Unión Ferroviaria
L i n e a  d a  w e p o p e e  e o n n a e n
Salidas fijas del puerto de MAIugul
Movimiento social
El domingo, ó las cinco de la tarde, se reu­
nió la Agrupación socialista en sesión extraor­
dinaria, bajo la presidencia del compañero Pé-
fCZs
El compañero secretario, dió lectura al acta 
de la sesión anterior, jla cual fué aprrbada, sal­
vo ligeras alteraciones solicitadas por varios 
compañeros.
Seguidamente el concejal socialista, compa­
ñero Abolaflo, dió cuenta de una manera ex­
tensa y detallada á la asamblea, de la gestión 
realizada por él en el municipio.
El presidente, vistas las abundantes y explí­
citas explicaciones dadas por el compañero
por una de las ventantis de la mencionada finca, 
que es propiedad de don Feiieiano del Pino, entra 
un cable que da luz á la casa, y uno de los obre­
ros del dueño, llamado Juan Garrido García, de 
cuarenta años de edad, fué á amarrar una caba­
llería ó la reja de la expresada ventana, recibien­
do una descarga eléctrica, por estar rozando un 
poco el cable con la parte alta de la reja.
Las consecuencias del accidente fueron verda­
deramente lamentables; el desgraciado obrero 
quedó como adherido por una fuerka Irresistible 
a la reja, no pudlendo ser auxiliado por varias 
personas que presenciaron el hecho, por caer á 
poco al suelo herido de muerte.
El juez de Instrucción del distrito de Santo Do­
mingo se personó en el lugar del suceso, ordenan­
do el levantamiento del cadáver y su conducción 
al depósito judicial, donde se le práctico ayer la 
autopsia.
P  vapor correo francés
saldrá de este puerto e! día 27 de Febrero udiid- 
Uendo panmgeros y carga para Tánger, Mellllai
de vida que durante tantos años la ha venido sos - , 
teniendo y con lo que atendía ó la propaganda del 
clima de nuestra ciudad y á la conservación de 
aquel hermoso paseo.
Hubo gran concurrencia de señores directivos á 
 ̂quienes expuso el señor Bruna ios trabajos que se 
! han venido realizando para la organización de las 
«Batallas» y ios gestiones que llevó á cabo para 
ver de conseguir lajjrohibiclón del tránsito de ca­
rros por la Alameda central del Paseo de Heredia, 
sitio por donde viene efectuándose todo el tráfico 
de la zona del Muelle, desde que comenzaron ¡as 
obras para construcción de la carretera de tintu­
ra con objeto de atender á la reparación de dicha 
Alameda y ponerla en condiciones de que la dreu 
ladón de coches durante las «batallas de serpenti­
nas», pudiera hacerse del mejor modo posible,
Dió detallada cuenta del estado, por demás !m< 
Ijosible en que se encuentra la repetida Alameda 
de coches, cuyo mal ha aumentado el redente 
temporal de lluvias que hemos tenido, y expuso 
las razones que se habían manifestado contrarias á 
la prohibición del tránsito de carros, como se pre­
tendía, pues además de carecerse hoy de otro ca­
mino que ponga en comunicación la ciudad con las 
distintas entradas á los muelle, la permanencia de 
ios carbones en la Alameda Izquierda dei Paseo 
de Heredia hace forzosa la entrada en la Alameda 
de coches, á los carros que cargan dicha mercan­
cía.
Después de agregar el -señor Bruna algunos 
otros detalles respecto á la importancia det gas- 
tq que podría representar el arreglo del paseo de 
Héredla, caso de haberse conseguido la prohibi­
ción del paso de carros siquiera hasta pasadas 
las fiestas de Carnaval, pidió conocer la opinión 
de los señores vocales, ó vista de las dificultades 
que se han originado y de la falta de tiempo de 
aquí á Carneatolendas.
Hicieron uso de la palabra varios señores direc­
tivos y después de un extenso cambio de Impre­
siones, acordó la Junta:
Desistir por este año de la celebración de las 
«Batallas de serpentinas y confetti», en atención 
ñ las dificultades surgidas, superiores á la volun­
tad y á la fuerza de la Directiva.
2.° Lamentar profundamente que cuando unos
AlmaiOéia. al por Xmyor
Jo y e ría , R e lo je ría  y  P la te ría
A ,  F e d e r ic o  i e r r a  S fu o eso r  d e  C th ia r a , • M á la g a
La casa con mejor surtido én España y precios más reducIdo8.--ComDetencIa á loa 
nes de Madrid y Barcelona.-—Pidan catálogos y notas de precio».
O p o s ic io n e s
La Diputación Provincial, en seeión de vela 
te y dos de Diciembre último, ha acorde dó- 
proveer por oposición la plaza de Farmacéutl-; 
co del Hospital Provincial, dotada con el ha­
ber anual de dos mil quinientas pesetas.
Para tomar parte en dichas oposiciones será 
necesario. 
l.°  Ser español.
Haber cumplido veinte y cinco años de
B l a s f e m o s  
Por blasfemar en la vía pública han sido da. 
tenidos para cumplir una quincena en la cáicel 
08 conocidos tomadores Francisco García Qa.
J» 'ÍS jn ch e i Calvo (a) £?« 





Ser doctor ó licenciado en farmacia. 
Acreditar bnena conducta moral.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes 
en la Secretaría de la Diputación, en el pjazo 
de treinta días hábiles ó contar desde hoy.
A las referidas solicitudes se acompañarán 
los documentos que acrediten los requisitos 
exigidos.
LasCoposIcfones tendrán lugar en el salón de 
actos del Hospital provincial, y los ejercicios
Caelheos
En la nindregnda del día de ayer y por te , / 
ogentea de In antoridod, fneren ocapido. co7. í  
tro revólvers. sela rnrhllln» itro revólvers, seis cuchillos, dos pistolas v>X
I IÍHVSíJBSi
. ,  ̂  ̂ é  l e n t e s
de cristal de roca de primera clase, montura 
de níquel y funda, precio ocho peJetaí oar 
Qemelos para teatro desde 7‘50 pesetas*̂  eil 
adelante. Fajas ventrales para señoras, de sa” 
tén superior, modelo «Recamier». precio M 
pesetas. Tirantes ombplátlcos para corregir la 
de espaldas, 7,50 y 25 pesetas? Ba-
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo! ______________________________ _ „„„„
pura ios ouertos del Mediterráneo, Indo-CWa»,cu autos malagueños trabajan desieteresadamente
Japón, Anstralln y Nueva Zelandia.
(noruo elrcro local
é T E R C E R A  S E S I Ó N
i Con igual concurrencia que los días anteriores 
celebróse la tercera sesión el Congreso obrero 
local.
Ocupa la presidencia el compañero Souza. 
f A las nueve y veinte, el presidente abre la se ­
sión.
El compañero secretarlo da lectura al acta de
AbofafIo,en lo que se refiere á su gestión como, i»
orden del día, referente á la Asodációu deD e-
El] vapor trasatlántico froncós
E a p a g n e
saldrá'!de este puerto el dia 29 de Febrero, admi­
tiendo p a stero s  de primera y ssmnda clase y 
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana- 
gua, Plorlonapolis, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa-Concepción con tras
por Implantar y conservar costumbres cultas en 
una fiesta que antes era de escándalo y chabaca- 
nerfa, recaudando de paso, cantidades que fse in-
^
darán principio dentro de los quince días hábl-!*ar Médico Optico. Ricardo áreen'" 
les siguientes á la terminación del plazo de i Sî g'lq (esquina Molina Larlo). ' ^
convocatorle. „ > ,  • to a  o r i» ta te ,¡
M n a o R a n s a  m i l i t a r  Un raerlnero alemán due ae hallaba en e.h.
En virtud de las ventajas que la nueva ley do de embriaguez, promovió un fuerte
dato en la calle Juan de Padilla, llegando e S  
furia hasta á descargar fuertes puñetazos snW
de Reclutamiento concede á ios mozos que ál 
ser llamados á filas acrediten poseer la Instruc­
ción técnica y práctica que la misma determina, 
el «Cei tro Técnico de Enseñanza» de esta
vertían en beneficio de la localidad, y dando vida, ciudad, para que sus alumnos puedan disputar 
también, á unas cuantas Industrias de Málaga, se de dichos beneficios, haciéndolos extensivos al
bwdo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la ribera y los de la Costa
Punta Arenas (Chile) con 
Aires,
Argentina Sur y 
trasbordo en Buenos
El vnpor trasatlántico francés 
P « p « n á
saldrá de este puerto el 3 de Marzo, admltlondo 
pasageros y carga para Santos, Mojitevldeo y 
Buenos Aires.
Pura Informes dirigirse á su consIgiíatar|o, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefí ligarte B» 
rrlentos, 26, Málaga.
conducta de éste, contestando todos de una 
manera afirmativa.
Después, dióse lectura á diversas comu­
nicaciones, entre ellas cuatro en solicitud de 
Ingreso, las cuales fueron admitidas.
Por la presidencia dióse cuenta de que dada
pendientes de Comercio y  que es como sigue: 
«Convenios relativos al trabajo y al aprendi­
zaje».
«Contrato de trabajo, salarlo y colocación .
A petición de varios compañeros, dáse lectura 
á la proposición que presentan los dependientes
la proximidad de la fecha en que el Partido so-.**® 
dejtota CTmmemota !■ C^mmuiie Je Perl., pro- bre ,a
Profesor de inglés
Mr. S . Whiteley Whitaker, de la i Universidad 
de Oxford. ¡
Da lecciones de inglés, comercio, literaria y 
I conversación. I
Domicilio: Plaza de Unclbay nútiero 2 princi­
pal. ^
so­
cedía que IG,? compañeros viesen la forma e n . |«| compañero Díaz Alva, solicita ampliar expli­
qúe este acto s s  celebwr a. (caciones sobre lo leído y finalidad del mismo.
Varios compañeros hicieron uso de la pala-) El compañero Rodríguez, dice que en lo que se 
bra, y  todos estlmarúR que la celebración flere al contrato de aprendizaje, lo que pretende 
del acto de la conmemoración de la Cora-, la Asociación e.sque se trabaje cerca délos Pode- 
mune, debía hacerse con un lunch, por enten-i t®® Públicos, para que se legisle en este sentido, 
ííap niio íiia Pfifn fnt'inii rpvfifttlfffl niBVor Vu6lvc cl coiiip&ñcro DIsz Alvfl á hsc6r usoder que de esta forma propa . pf^ahra, en el sentido de darse por enterado
ganda para la causa que defienden. lag anteriores explicaciones.
Asi se acordó. j  , V Le preceden en uso de la palabra,RuizMartl-
H  También se sometió a la aprobación de ja f aez y otros más, los cuales se expresan en térml- 
asamblea el estado de los Ingresos para la nos parecidos á los anteriores oradores, 
constitución de la Cooperativa de Consumos, |  Estando suficientemente discutida la proposl- 
que está obteniendo lisonjero resultado la re- ción enumerada, pónese á votación, siendo uná- 
dp ifls flpdnneSa I nimemente aprobada.
K S  lln 'toda clase de fa-5 Pásase á discutir el segundo párrafo transcrip-
en el Comí- P®*’*®"®*̂ *®"*® * proposición,díiáades y  depositar referente á contrato de trabajo, salario y coloca-
té , para que resuelva en armonía con el fin que
s e  persigue. . . .  I Hacen uso de la palabra varios compañeros, so-
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar, licitando algunas aclaraciones, y quedando apro- 
dlóse por termfnqda la reunión á las seis y  bada
A- BERNAL Y COM-
Taller de bicicletas
Bombería y Lampistería
Se hacen instalaciones de gas, y agua fria y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todos los señores propieta­
rios de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones, pertenecientes á nuestro gre 
mió, bajo un abono mensual.
Fíjense bien en la proposición.
Para más informes: Calle don Tomás Heredia 
número 1.—Esquina á la Alameda.
tropiece con tantos inconvenientes que nadie pro 
cura allanar ni quitar de enmedlo, y 
3.“ Proseguir con todo empeño las gestiones 
que personas amantes de la Sociedad y del en­
grandecimiento de Málaga vienen realizando por 
conseguir la derogación del R. D. que autoriza ia 
instalación de carbones y minerales en el Paseo 
de Heredia, origen del deplorable estado del mis­
mo y cuya destrucción total verán los malagueños
propio tiempo at público en general, ha decid! 
do poner en vigor el articulo 17 de su Reglan 
mentó, y está organizando, con profesorado 
competentísimo, ciases de enseñanza militar, 
sujeta á los programas oficiales que determina 
la Superioridad, y en las que podrán matricu­
larse cuantos señores lo deseen, admitiéndose 
alumnos Internos para mayor garantía délas
derogación de familias que residan fuera de la”pobl8clón 
uicno K u . pqj. jQjjpg conceptos es digna de aplauso es
La sesión terminó á las nueve y media.
m»
Audiencia
Los tiros de Gloria
Esa bárbara costumbre de disparar tiros at 
aire, apenas las campanas tocan á gloria el sá­
bado de Idem, costumbre tan arraigada que 
parece íio hay forma de acabarla.
ta Iniciativa de tan distinguido y acreditado 
Centro de Enseñanza, que por sus medios In­
discutibles y su brillante profesorado, reúne 
excepcionales condiciones para estar llamado á 
ser la única escuela militar en Málaga perfec­
tamente organizada, y con seguridad una de 
las mejores de España.
F o r d  i n d u l t o
A fin de dar cumplimiento al acuerdo de le 
Prensa democrática y radical de España, en
puñetazos sob'i-e 
del estableclmlentn.dedos grandes cristales don Antonio López.
El escandaloso beodo pasó á los 
déla Aduana, habiéndose presentado ¿  S .  
rrespondlente denuncia al juzgado 
del distrito de la Merced. «’̂ unícípal
A c c i d e n t e s  d e l  tr a b a jo
el negociado de Reformas socIbIpa óa 
este Gobierno civil se han recibido Io8”Dartea
dlÓ lugar el
dia 15 de Abril de 1911, á que perdiera la vida l®sta redacción se recogen firmas de conforml 
en la villa de Cútar un infortunado joven. ‘ (dad con la petición de una amplia amnistía ó
B e o la m a d o
La guardia civil de esta capital ha detenido 
á Manuel Mota Montes, que se hallaba recia? 
mado por el juez municipal de Santo Domingo 
á cuya disposición quedó en la cárcel pública,
T e l e g r a m a  a l  m in is t r o  
I., Gobernador civil, señor Sanmartín, ha te­
legrafiado al ministro de la Gobernación, Mn- j, 
doie cuenta detallada de todos los temporalee ^  
ocurridos en esta provincia. ^
También trasmite en dicho telegrama la llst«I. Id Tili uc ii uuuiiutiuuu u cii • wau vul. Id |/cbiv uii iid ui un itiii oiitt us i. d.iid l  iiaur
El citado día se hallaban reunidos Juüin Yus-flndulto general que corresponda ó todos los pedido socorros pa/a
teHljano, Miguel García Moreno, Francisco!condenados, procesados y desterrados por de 
HIjano Yuste y Francisco Jiménez Yuste, en üíe® <í® opinión ó sociales, como asimismo en 
el sitio conocido pos el Salto dei Negro. j demanda de la derogación de la antijurídica ley 
Siguiendo la costumbre,se disponían á correr. de Jurisdicciones, 
la pólvora, cuando las campanas tocasen en 
conmemoración de la Resurrección de Cristo,
atender á fas pérdidas y crisis económicas que 
ocasionaran las lluvias. '
y al querer hacer uso de la 
en la mano el primero de
pistola que tenía 
los citados fndtvi'
El día 20 de Febrero se cerrarán las listas.
U n a  o b r a  n o ta b le
I l A s o c i a d é n  d o c e n te
organismo para
. proceder ó la designarjon de presidente, C írgn
vacante por fallecimiento de don M f  soM arlanoHace algunos días tuvimos el gusto de recí-lf^^*^? 7 Casas, y proponer ó la Del'¿gácjáñ 
dúos deió de salir el orovectil á gbusb de no «i**’«O l̂euipíar de la obra fldíos rfe vfflfa! 'f- tenia de maestros para vo'jal de lo
. Cl kd
B Juan , .
jearon ambos ó fin de arreglar la pistola, y sa 
Ifendo de pronto el proyectil alcanzó á MI 
guel García, que recibió una herida en la re
MADERAS
media de la tarde.
Juan Lorenzo
S li Iin
Señor Director de El Popula*
En las proposiciones aprobadas por el Congre- \ 
f 80, se consigna como salario mínimo, el de tres] 
[ pesetas setenta y cinco céntimos. |
I 5.* «Organización profesional, coaliciones, ] 
I huelgas, y boycottages». (También de los depen- 
I dientes de Comercio).
i El compañero Rodríguez,, defiende la proposi- 
[ ción, explanando las ventajas, reconociendo- la 
ineficacia de la huelga.y su empleo en casos ex
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal,' número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Enropa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar made ras, celle Doctor Dávllt 
(antes CMarteles, 45)-
GRAN INVENTO
e Para descnbrir aguas, ia casa Figuerola, cons- 
i tructora de pozosartcaianos, ba adquirido dél
Muy señor mió y distinguido correligionario, t tremos, estimando como eficaz el empleo dei boí- 
Ruégole de cabida en las columnas de su IlUS- ’¡ cotí- ®l ^««l í-nmn arma callflra de eran Imnnrtan. 
irado periódico á los hechos que á continuación
extranjero aparatos patentados y aoroL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta Id protundldad de 
101 metros. Catátelos, gratis, por edrreo, 300 
pesetas en sello». Perís y Valero. S. Valent.
expongo: I Ál concluir las anteriores manifestaciones ex­
puestas por el compañero Rodriguez.ee suscita en­
tre varios compañeros un largo debate, por esti­
marse qué la proposición leida Incumbe la resolu­
ción  á la ponencia nombrada. i
S; El compañero González, entiende que reviste 
gran Importancia la proposición leida, al declarar
A L M A C E N E S  
-  D E  -
Félix Sáenz Calvo
En el día 12 del corriente se presentó en mi ca­
sa el individuo Juan Negra!, encargado por el 
Ayuntamiento de este pueblo para cobrar el Im­
puesto de consumos, al que acompañaban los 
alguaciles Antonio Becerra v JoséToi^.manifes-
tando á la dueña de la casa Francisca Pérez que ; jnipQi-j uj-jg,a pj-opogjj-jon aiaeciarar cí+„odAo «« loo «on«« OoLooíi.5.. o......;...;..
Ibaná embargarle todo cuanto encontraran .en su la Imeiga, que viene á vulnerar el Regla- SítUEuOS 6n las CSllGS Sebastián SoUYirOD
casa. x xT ‘ I mentó de la Federación. % Moreno Carbonero V Sagasta
A ello dicha señora contestó que esperaran es- j  Entiende que la proposición venía acompañada Rata casa sipmnre Amatnnaañm 
tuviera presenté su marido, que en aquellos m o-Lg otra especial que abarcara estos extremos que numereM*dientSa*^h«
«nentos había salido. |  la primitiva anula. numeresa clientela, ha hecho imaortante» rebajas
Dichos señores no admitieron réplica n! contes-i cbmpsñero Navarrete, dice que el siste- 
taclón de ninguna clase, procedfeMO al embargo, r jpg qog se emplea en las discusiones en lo referen- 
Con palabras insultantes se dirigieron al patio - ¿e ¿ ia lectura de las proposiciones, no lo cree lo 
con objeto de llevarse un cerdo que no era de sn^ práctico, toda vez que los asuntos se aprue- 
propiedad y en aquel momento sufrió la seftora^un gjp qyg ig mayoría se percate de la Importan»
cía de lo que sanciona.
Sobre este asunto, hacen uso de la palabra
accidente que le duró bastante rato, no efectuán­
dose el embargo. , ,  ̂  ̂ , .
He de añadir que vinieron á hacer el embargo, 
sin quererme decir la cuota que adeudaba y sin 
notificación de apremio, ni papeleta de citación 
Tan sólo me manifestaron que mi débito era por 
cuatro años de consumos y que de cualquier for 
ma necesitaban el dinero.
Termino consignando que no dispongo de más 
recurso para ganarme la vida que mis brazos y 
un azadón. . ^  l
Gracias anticipadas de su afmo s. s. q. s. m. b 
•̂ Antonio Fernández Gómez.
13 de Febrero de 1912.
REUNITISMO
Con el empleo dei ummento amrrenmanet 
Pables al ácido saüetUco se enran todas ios afee 
d5n«froMraátíctt y gotosas localizadas, agadu  
d crónicas, desapareciendo los dolores i  las pri­
meras fricciones, como asimismo las neareteías, 
^  ser an calmante poderoso Mra toda <1® 
dolores. De venta ¡a feniwcla de Río, 
sucesor de González UoaBtwñía 28 f  prin­
cipales farmacljis.
va­
rios compañeros, unos en sentido aclaratorio y 
otros en rectificación de conceptos vertidos en lá 
discusión.
Una vez dadas las once de la noche,eI presiden­
te, pregunta al Congreso si se prorroga la sesión 
por media hora, acordándose asi.
Prosigue la discusión sobre el mismo tema,en el 
cual el compañero López, de los peluqueros-bar­
beros, después de hacer una aclaración, dice que 
votan en contra de la proposición de ios depen­
dientes de Comercio, en IP qup á la ineficacia de 
la huelga se refiere.
En vista de lo avanzado de la hora suspéndese 
la discusión hasta la sesión venidera.
Nómbranse secretarios de mesa á los compa­
ñeros Ruiz y Martin.
Como delegado del gobernador asistió el Ins­
pector señor Gallardo __________
en todo» los artículos como final de temporada.
Lanas de señora desde pesetas 0'40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, tohallas, généro de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8'50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
¡Verdadera ocasión!
Lanas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro. £7 Llatwero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A  
Establecimiento da Ferretería, Exteris de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Paf? f*VQrf cw  *} BÚblíeo can prIeJos muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batéria de Cocina, 
do p «setas 2‘40, 3, 3'75, 4‘50, 5‘15, 6‘25, 7, 9, 
I0‘90,12'B0 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente qu' 
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
El representante del ministerio público apro 
ciaba estos hechos como constitutivos de un 
delito de homicidio por Imprudencia temeraria, 
pero en vista del resultado de las pruebas,reti­
ró la acusación, dictando la sala auto de io> 
breselmlento libre.
 ̂Señalamientos para mañana 
Sección 7,®
f acusar recibo de la notable obra y dar á aú au­
tor las más expresivas gracias por el recuerdo
que de ínosotros ha tenido al dedicarnos un 
ejemplar.
A s o d a t d ó n  d e l  M a g i s t e r io
en^
el salón de actos de
_____ un estudio y examen más detenido; 5®®***̂*****'®'
glón epigástrica, á consecuencia de la cual fá-í F®*"® tenemos tiempo y ocasión de L . f í f  que se tomen en dicha reunión
hacerlo, sírvan solamente estai lineas para
■ - ................  ........................ ‘®®5®íe»Pf®íe»ores, no siendo menos de tres.
. Málaga 15 Febrero 1912.-EI Secretarlo Bi­
bliotecario, Mariano Alcántara Ruiz,
B e  M e l i l la
----------- — — wyflri
e l  p a r t i d o  d e  F é íe « -ü f< í l« ^ iz ; K S a r  com»nSi®«V?
Se aupUca á los señores Maestros que alr- capitanes, don Adrtano^’deI°Plno^don
^  judiciales dpTo- Esté vez y don Tomás Po vea* Drimftr”» iIi5S
Campillos. -  Lesiones, ~  Procesado, Juan rroje y  Vélez*Málaga, que asistan ó la reunión don Miguel Manzo; y capellán^ dSTrSSi^TÉ-
Paz Querréro.-Letradp, Sr. Díaz de Esco- que ha de celebrarse el domingo 18 de los co- ruel. 7 capeiian, dOn Luis Te-
bar.—Procurador, Sr. Rodríguez Casquero, f rrléntes ó la una de su tarde y en el local de la |
Sección 2.^ Escuela superior de Véléz-Málaga, con objeto |  O tr a  c a ld a
Colmenar.—Tentativa de violación;—Proce-* i®® ,*Í'® ?y®‘* nueve años Francisco
sado, Gregorio Molina Medina.—Letrado, Sr. p®I®f®® *El Magisterio Espsñol» del 20 de |Márquez Fernández, en la Plaza de Toros Vie-
“  “ “  ■ “  - -  -- ' Enero pasado y que tanto Interesan á nuestra, íéf causándose una contusión con erosión en la
TpñdfáH V vntn «« I Ki * 8 ' * * * ® ® » »8Í»tencIa módlcB OHTendrán voz y voto en la asamblea todos
los compañeros que asistan y se tratará ade­
más de las condiciones en que ha de llevarse á 
cabo la proyectada fusión de las asociaciones 
del Maglsteilo en los partidos de Torrox y 
Vélez-Málaga,
Encarecemos á nuestros compañer os de am­
bos partidos que no dejen de asistir, y en el 
caso de ser Imposible que nos envíen por es­
crito su opinión acerca dé las cuestiones enu­
meradas.—El Presidente,/ííaniG.a Mágariño,
Rosado Bergón.—Procurador, Sr. Ñogueira.'
NscrfidMo Hettorsllgio}
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Dia 15 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768 77.
Temperatura mínima, 8'8.
Idem máxima del dia anterior, 18'2, 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cfelOi despejado Clrvus.
Idem del mar, llana.
la caqa de socorro del distrito.
Después de curado, pasó á su domicilio.
F e d r a d a
E! niño de trece años, Antonio Suárez P.o- . 
sal, r^ lb ló  una pedrada en el Bulto, resuifían-' /  
do con una herida contusa de dos cenlteietm íl
Motidas locales
B a n d o
Alpaláia Constitucional de Málaga 
En cumplimiento á lo dispuesto en el art. 92 
del Reglamento de 29 de Junio de 1911, para la 
aplicación de la Ley de 12 de dicho mes, en ar
[ en la cabeza.
Pué asistido de primera Intención e'a la casa 
de socorro del distrito.
Jóvenes que fumáis sin permiso, |Olo con 
papá? enjuagaos con Licor del Pólo cvñ quita 
el olor del tabaco y blanquea los dientes.
«Jüo» F r ^ d S M e »  d e lP o i ^ v e n i r f f  
Se convoca ú Junta general ordinaria de se- i 
gunda conyocétória ú los socloe de dicha enti­
dad para el domingo 18 del actual á la una de] 
la tarde en el local que ocupa la Sociedad E<!C
C a su a l
María Sánchez Ortega, de 10 años, recibió' 
asistencia médica en la casa de socorro de I» 
wna quemadura de según- 
do grado en el pSe Izquierdo, producida poi* 
agua hirviendo, en su domicilio, Puente lO'* 
donde pasó después de curada,
M iña.
Manuel Martín Navarro, de 15 afios.'fré cd'
monla con el art. 13 de la Ordedanza para la «árnica de Amigos del País, con objeto de dar I f^ o ^ d V v a X s ^ ra L S  
exacción del arbitrio establecido sobre Inqull(*] y examinar la memoria anual, y tratar* - -
Venta de tinca
CuIlIcJda Iqlalíblo curativo r'ádícal de Callos, 
0 |p s  de i^ llo s  y durezas de los pies.
Se vende una casa en la eslíe de Perrandiz ó 
Barcenillas, compuesta de planta baja y piso prin­
cipal, con huerto, libre de todo gravamen.
En esta Admiülstracíóa informarán,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla' 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaverti
Exclusivo depósito del Bálsamo Orieutal.
«VM.b I  ̂ ini ...C.lll/I > dliUCia liUlUI
nato, aprobada por real orden del Ministerio de ^  particulares Importantes para la mar 
Hacienda de SOde Diciembre ú!timp,se previene I m misma.
á ios señores propietarias de fincas urbanas en-1 , Málaga 14 de Febrero de 1912<—El secreta- 
cigvadas en el término municipal, la obligación | *‘‘®* Molina, 
en que están de presentar en esta Alcaldía de-l
claraclón de los Inquilinos que ocupen sus i n j  # t ,  i f  i ^
mueble, y la cantidad anual en aae Ig? tiaaeal . J S ' '®  dado cuenta a! |uez muricipal de M e-
nundu presentada por Narciso Bermudez Ruizarrendados, á cuyo efec*q y #  flñ de que 
cuanto an|e se y eipdnga a! público el 
r^adr^n que ha de servir de base para la cobran­
za de dicho Impuesto, se concede un plazo de 
ochodias para que durante él,vengan los Intere­
sados áia Sección de Contabilidad de este Ayw»* 
tamientp, enicuya dependencia les lacUtarán 
los Impresos en que dehun fionslgnar las Indica-
1912.-E! AlcuWq,
contra Josefa Ballesteros Román, á la qae acu 
sa de haberle dirigido grandes Insultos ea la 
calle Cristo de la Epidemia.
rado en la casa de socorro de la calle del Ce* 
rrojo de varios rasguños en la man© ^zdulerda« 
á consecuencia de una riña qur'uoatüvb con
Itaóeeen ^\gram ) s rojos, de acné dt 
forúnculos, de ab.^xes tJ .  de ilaffas sUPUf ̂ . '.cesíts, e ll g s sopar
rantes, en unu palabr a  de enfermedades on
C a id a
En ia Flaza de ta Merced dió unú calda cq 
sual el niño de catorce años Miguel An'^^i 
Torres, psoducléndose varias erosiones \  
tuslones de pronóstico leve, eú 
frontal, nasal y labial, siendo cur^dn en if 
49 90C0W 4919 caite M a tlb le s^ f ' '
Supuración, aconsejamee vívala* 
ÍIS! '^ u  de le Levadtwa de Clilfre (U «w M
./da /.nt. ig cüal obtendrán,, nn»de Cerveza) coit
curación radical. '
Está especialidad, tan ¡^íprecíada de 
eos, se encuentra en todas las farmacias 
mundo entero, Ani




P á g in a  te rcera Viérnee tO  áe Pehrergi de  1&19
V \
SlSSolop de muelasll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Vepta en farmacias y drogpierias de crédito
Las enf eraiedades d s le vista
minias más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medí 
dna de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
La Ultima RSoda
Se admiten suscripciones en la calle de Hl« 
gastrosa número Í6, don Juan González Pérez.
S e  a l s a i l a s
Una cochera en la casa número 
calle de JOse!i|Ugarte Barrientos.





V ía  i n t e r c e p t a d a
Con motivo de las lluvias de los pasados días, 
y á Consecuencia de undenprendlmlento de tle> 
tras, ha quedado Interceptada la vía férrea de 
ios Suburbanos, en el kilómetro 28j por lo que 
se hace trasbordo en dicho sitio.
La vía quedará expedita en breve tiempo, de 
no sobrevenir nuevos desprendimientos.
O c u p a c ió n  d e  u n  a r m a  
i Al vecino de Igueleja Juan Gil Qonzátéz^ le 
aldo ocupada una pistola, sin la debida licencia, 
por 10 que fué deuunclado al juez municipal de 
la  expresada villa.
Meclamadoa
La guardia civil dél Rincón de la Victoria ha 
capturado á los hermanos José y Miguel Fer^ 
pández del Rosal, que se encontraban reclama* 
do por el juez de Instrucción del distrito de la 
Alameda.
B M  M A B l í l A
Con el fin de Incorporarse á la dotación de] 
crucero Princesa de Asturias, ha sido pasaporta* 
d o p r a  Melilla el condestable don Antonio Se­
gura Santo,
BsQtíestntradot ater 
Vapor «J. J. Slster», de Almería.
» €A. Lázaro», de Melilla.
» cCabo San Vicente», de Almería.
» «Florencio Rodrignez», de Aguilas.
» «Castillejos», de Santa Pola,
Balandra «Angellta», de Marbellá.
Buques despachados 
ITVapor «Vicente Púchol», para Barcelona.
» «J. J. Sistér», para Melil.a.
» €Florendo Rodríguez», para Cádiz.
» «Cabo San Vicente», para Bilbao. - 
Laúd «Santa Teresa», para Tánger.
¡ N U E V O !  ) )  ¡ V e n t a  p o r  m i l l o n e s !  «  ¡ N  U E  V  0
Indispensable en toda cocina y en todo lugar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
¡Un
P a t e n t e  m u n d i a l
ensayo convence!
«Regulador de chorro Eok» 
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamente 
los anillos de goma adaota-
E! REGULADOR DECHORRO EOK suprim e la  in com o­
didad d e  la  gran  fu erza  con  que sa le  e l a g u a  d el g r ifo .
N i l a  m a y o r  p r e s ió n  d e  u n a  c a ñ e r ía  p r o d u c e
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El BgUa Cae SOlO
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un juicio próplb de las ventajas práctl* 
cas del Regulador Eok, probándolo sólo úna vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK sirven para 
todos los grifos, teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten é todo diámetro dé 
grifo,—Patentado en todos los estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2 500.000 piezas.—Después de probar personalmente 
el «regulador dé chorro Eok,» se convence uno de que 





ble á diámetros entre 17 1|2 
y 10 li2  mm.
Venta exclusiva en la Ferretería «El Candado», calle Especerías, hl precio de 50 
céntimos cada uno. '
EL MAS HIGIENICO!
Acaba de recibirse una nueva marca de cor° 
sé francés forma tubo^dlrectorlo.
Almacenes Massó
Jcrffdi ie ii tarie
0 0  Ptoviaoiss
De Instrucción pública
15 Febrero 1912, 
D e  B a r c e l c i i t a
La sesión celebrada hoy en ei Congreso de 
¡a libertad, fué muy borrascosa, pues lós ele 
mentoslérrouxlstas Ínterrumjpían ó cada mo 
mentó.
Aprobóse la ponencia: de Alomar ,̂ en la que 
se pide lá supresión de la pena de muerte, á 
excepción del caso en que se aplique á un mili­
tar durante la guerra.
Esta noche verlflcaráse la sesión de clau-
SUffis
—La huelga de cocheros sigue lo mismo.
En la sesión de hoy acordaron persistir en 
actitud de Intransigencia.
Mañana irá á Reus una comisión de la Liga, 
para asistir al acto en que Cambó debe pro­
nunciar un discurso que versará sobre la ac-
Se ha posesionado del cargo de maestra Inter!- ‘ clón reglonalista. 
na déla escuela nacional de niñas de. Mijas, doña I —El día 7 empezará el Congreso de vití 
María del Consuelo Sacrouts Qisbert. {cultura.
DelegsoiÓis de tiadenda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 33.857*18 pesetas.
—La Agrupación tradidonallsta 




Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 125 pesetas don Francisco Gil Sabe 
rreta, por el 10 por 100 de la subasta de aprove­
chamiento de leña del monte denominado Coto y 
Vega del Río, de los propios de Algatocín.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas persona­
les de los pueblos dé Vaile Abdalajís, Villanueva 
de Tapia y Arríate.
El director general de Propiedades é Impuesto® 
participa ai señor Delegado de Hacienda haber 
sido trasladado á la Administración de Propieda­
des de Valladolid don Julio Díaz Godoy, aspiran­
te de 1.“ clase que lo era de la de esta capital.
Por la Dirección general del Tesoro público se  
ha acordado ÍÚ devolución de S 230 02 pesetas á 
don Rafael Benjumea Burcl, por el ingreso indebl 
do de utilidades.
Por el Ministerio de fa Guerra han sido conce-
dWos los siguientes retiros:
C’eferino Balbuena Marín, guardia civil, 22 59
^̂ ^Don Martes tazaríaga Areña, sargento dé la
guardia civil, 100 pesetas. . , . ,
*  Don RicardoAIcalne Viflada, capitán de la guar­
dia civil, 2e?2'5p pesetas.
15 Febrero 1912. 
G o n s é j o
El Consejo celebrado en palacio comenzó 
tarde, por esperar la presencia del rey.
Dón Alfonso llegó en el exprés, siendo 
aguardado en la estación por Canalejas, el mi* 
nlstro de la Gobernación, el general Marina, 
las autoridades y el elemento oficial,
Duró el Consejo una hora.
Canalejas hizo el obligado discurso, y ocu­
pándose de política exterior fijó las últimas 
noticias que comunicara Francia, relacionadas 
con las conferencias diplomáticas en Madrid.
Después trató del desarrollo de la política 
Interior, dando cuenta de la aprobsclón de la 
reforma del reglamento del Congreso, asunto 
terminado en la mejor armonía.
Aludiendo al servicio chligatarlo dijo al rey 
qué ninguna de las consideraciones expuestas 
en el Senado le harán variar de criterio ni 
aplazar un año ía Implantación de la Ley.
Y no lo decía por jactancia, instigación, ni 
siquiera por doctrina, sino por entender que 
era de necesidad cumplir con el deber con­
traído. , . .
La alta cámara dictaminó, reconociendo que 
el Gobierno habla cumplido en todas sus partes 
la Ley de bases, al redactar el artIcuU do. 
S a n c i ó n
La mesa del Senado estuvo en palaclón, 
sancionando los -Créditos con destino d las
Por la Dirección General de la Deuda y Clase*
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen- 
sloncs*
Don Ramón PabJa Izquierdo v  doña Dolores -_„„onanao lu» -
Fuente Asenclo, padres dél segundo teniente don «  Qtrgg leyes.
Luis Pablo Fuente, 628 75 pssetas. inundaciones, y  eiras leyc».
Doña Amalia Cámara Caelld, viuda del capitán 
don Luis García Hernández, 833'33 pesetas.
Doña Catalina López de Golcaechea Hurgat, 
viuda del primer teniente don Rafael García Pino,
470 p e s e t a s . ___________ "
R 3 B A L I Z  A C I Ó N
Muro y Saeuz
En LiquidecBÓn
Venden Vino Valdepefla blanco 4 pesetas la 
arroba de 102í3 litros.
Secos de 16 ̂ ados de 1911 á 5 pesetas.
pesetas. ' ,
» » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; ».-?o«cat«í, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, ¿e 5 560 Pesetea.
Puesto á domicilio con vasíjé del comprador, un 
yeal snás.
Vinagre puro do vino, á 4 peseta». ^  ^ 
TAh^lBN s® vende aistomóvSS áa cúb«-
lUiSf y Mua báscula de aréo para bosoyes, 
VAMBiBN sa vende fuerza elécrrfca pari^nnn
de harina ó cualquier otra Industria en las 
gstae!t;5e<̂ úe Aleara y Pizarra.
Se BlqUÜb?° pisos y almacenes de moderna cons- 
tnfcdón con Sî Istas al mar en la callé Somera m* ^
y S con motor e^'áctrlco para el servicjo da wg,m
y Almacenes espacioso* de los llamados da Cam­
pos, Éseriioriú, Jütm eda 21
' Semanjílmeaíe se reciben las agua* ̂  e^os ma­
nantiales eff s« depósito Molina Lario I!» bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botóla de un litro. 
Propiedades sapescíale» deS Agua de la Salud 
Dep'ósito; MoHna Larlo 11, bajo.
Eslía m ^oregnade mesa, por su ¡impldez y
^ ? l S r e d r i i l «  para los convalecieaíes, poj
Cpóditos
Cree Canalejas que hoy se aproba^i el cré­
dito de Guérra, y en cuanto al de Fomento, 
verá si se aprueba ihsñana.
Ofrece dificultades la aprobación del relati­
vo al Banco Agrícola, el cual está ya presen­
tado. . , .
Rodrlgáñez confereadará sobre este aspiito 
con Zulueta, autor del proyecto.
C o m b i n a c i ó n
Se ha firmado una combinación de magistra­
dos qué no se publicará hasta mañana, 
iréeje á iíiena -
La familia real ha desistido del viaja á Viena 
para asistir á las fiestas en honor del archi­
duque.
Solo concurrirá la Infanta Isabel.
Ifftcaoiones
Es casi seguro que habrá vacaciones parla- 
rneutarlas toda la semana de Carnaval. 
Epmiendas
Entre las emítíenda? admitidas al dictámen 
del servido militar obligatorio figura una de 
Poto y Peyrolon para que el pago de to ppota 
correspondiente á la reducción del servicio no 
se realice hasta después del sorteo, pero antes 
del mismo deberá contraer el oportuno com 
premiso ei padre ó tutor del moj£o.
De Guerra.
Decretando el pase á la reserva, del gene­
ral de brigada don José Nazzeti.
Ascendiendo al empleo de corünel de artille­
ría, á don Enrique Losada.
Concediendo la gran cruz de San Hermene­
gildo á varios generales de brigada, al contral­
mirante don Emilio Gullart y al general de di­
visión don Francisco Larrea.
Confiriendo varios mandos á coroneles de la 
guardia civil, entre ellos á don Francisco Pun 
cel para la comandancia de Málaga.
Nuevo alcalde
Se ha firmado un decreto nombrando alcalde 
de Madrid al senador señor Rulz Jiménez.
Esta designación quedó acordada en el Con 
sejo de anoche.
Cifpoulái*
Hoy se transmitirá una circular á los gober­
nadores respecto á la composición dé las Jun­
tas para el reparto de socorros entre los Inun 
dados.
Formarán parte de ella los gobernadores 
civil y militar, prelados, delegados de Haden 
da y otras personalidades.




La Infanta Isabel se detendrá en Munich.
A consecuencia del accidente ocurrido á la 
salida de la estación de Madrid, resultó leve­
mente herido el pinche del vagón restaurant.
Al enterarse la infanta, gratificó al lesionado.
De B u en os H ipes
Una comisión de ferroviarios ha dicho al pre­
sidente que volverán al trabajo siempre que 
seam admitidos todos tos huelguistas.
De P sp ís
El gran duque de Luxemburgo Îse halla en 
estado de suma gravedad, temiéndose un de­
senlace funesto.
—Comunican de Londres .que. los escolares 
Itlandeses de Irum, condado de Meath, indig 
nados contra el profesor Kelly.porque les pro 
hibió que emporcaran fas paredes lanzando 
contra ellas balones llenos de barro, aguardá­
ronle á la hora de recreo y le golpearon feroz­
mente, mientras otros le sujetaban por la es­
palda.
Por último, arrojáronle al suelo, recibiendo 
tan gravísimas contusiones, que falleció á tos 
pocos momentos.
Ai acudir en su defensa otro profesor, pudo 
advertir que la víctima tenia destrozado el 
cráneo.
Ei crimen ha causado profunda Indignación.
—Confirma la prensa que soto quedan dos di­
ficultades por resolver en las negociaciones 
franco-españolas.
La una se refiere á la línea férrea de Tánger 
á Fez; y la btrá á la cuestión financiera.
V  kcho de París dice que Francia ha con­
cedido el máximo que podía otorgar.
De Lisboa
Los arzobispos de Braga y Portalegre, y el 
obispo de Lamego han aldo condenados á dos 
años de destierro.
Muchos sacerdotes han elevado una protesta 
contra la supresión de los archivos parroquia­
les.
—El Senado aprobó una ley levantando la 
suspensión de las garantías.
De Palm a
IlciMa jircparaforla para (arreraj Qñle; y JKilitare;
DIRIGIDA POR
n O H  C R I S T O B A L  B A R R I O R U E V i O
5^4 í andante de A rtillera é  Ingéniero industrial
Clases Independientes para las seccione» que siguen:  ̂ .
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras AUlitares y déla Armada.—Sección de la Escue­
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tres
afioB îin salir de Málaga.—Libros de textos gratis para los matriculados. 
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.-Llneal.-I, _____ „ ___  .  Levado y Topográfico necesarios para las
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Francés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folleto eglamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos.
a d m i t e n  i n t e r n o s  > p la n ta  d e  S a n  F r a n c i s c o  n ú m »  1 0
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema amerlcanojquedan en forma y blancura co­
mo nnevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de puños, 10 Id. 
NOTA: Los cue los se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven ó domicilio.
O O Ü G B ESO
Da principio la sesión ó las tres y cuarenta y
Los daños que ha causada el temporal en la de Romano'
estación radlotelegráflca de Soller, retrasarán
dos meses la inauguración del servicio, á pesar?. Sánchez pregunta algunas cosas so­
de que se activan los trabajos para ultimar l a s r e c l u t a m i e n t o ,  diciendo que la 
reparaciones.
D é  C ád iae
Ha marchado á Madrid una comiaión que se 
unirá al alcaldé, para gestionar el asunto del 
Centenario y otros.
—Templados los temporales, el expreso tra­
jo la correspondencia de Madrid.
D e  V e n d p e l l
El final de la sesión del Ayuntamiento fué 
accidentado.
Estacionóse el público á la salida y pidió á 
gritos la dimisión del alcaide.
La guardia civil despejó los alrededores, 




La mesa del Senado sometió á la sanclóa del 
rey las leyes siguientes: estableciendo la oblir
primero que el Gobierno necesita para cum 
plirla, es dinero.
Cfuells presenta un escrito de la Diputación 
de Barcelona para que se aplace ia Ley.
Contesta Canalejas, declarando que quiere 
hacer obra de concordia, por lü tanto, cuando 
ei dictamen se apruebe en el Senado, vendrá 
ia comunicación oficial á la cámara paral que 
puedan los diputados formular observaciones.
Macla explana su Interpelación sobre política 
naval. .
Empieza censurando que se hallen en cont' 
pleto abandono las obras públicas y la Instruc 
clón.
Advierte que no tratará de la campaña de 
Marruecos, porque es materia que compete é 
Llorens quien la ha estudiado.
Solo pienso referirme—añade—á la necesi 
dad de que se atienda á la defensa nacional.
Aboga por la construcción de buques de pe­
queño tonelaje que garanticen la defensa de las 
costas.
Los torpederos, cruceros y sumergibles, en
gacióh de proporcionar asiento á las mujeres! combinación con el artillado dé las co8tas,dariün 
que trabajen en los eMablecImlentos; conce-fun buen resultado.
De Provínolas
* % ñ í ’S » ñ r a e f o  eflra i pma rafwme&ide. 
lnfecdosS*f ia8»cla«.^» Con vino, es an poderoso
í 8 s oor abut^ del tabacc*; es el mejor auxiliar w* álmelve la» arenilla»wn log H|criBg¿|.OB6!8 dificilfc»», • . ■
y piedraf que ;:iJrod!icen eS^^a! áe oj^a.
fldarNo tieneifival contra te «eara»tenia,
^  í i  W lm oi^botelto  de iw Wrp sin caico
La reina Victoria ha enviado á Sevilla mil 
prendas de vestir procedentes del Ropero de 
Santa Victoria,
tn  la cifiHé
. Don Alfonso no saldrá de Madrid durante el 
Carnaval,
U epsión in c ierta
Canalejas ha desmentido la noticia de is  
ocupación de Ardía.
Asegura que nadie se moverá hasta Que 
termine las negociaciones.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dlsposicio
nes:
De Gebernadón.  ̂ .
Concediendo honores de jefe de administra 




Los socialistas han publicado una hoja en la 
que dicen que se opondrán por todos los me­
dios á la suspensión de la jornada de ocho ho­
ras, según se pretende en la moción presenta­
da por el concejal nadonalista Torres.
Én la hoja aparecen Insultos á los concejales 
y altos empleados, añadiéndose que los Instl- 
futos armados están al servicio de la plutocra­
cia.
El gobernador ha enviado la hoja al Fiscal^ 
quien la considera delictiva.
Los concejales se han querellado por Inju­
rias.
De Son  S eb aatián
En el sudexpreso han pasado con dirección á 
París la Infanta Isabel y el príncipe de Battem- 
berg,
Fueron cumplimentados por las autoridades, 
acompañándoles el gobernador hasta la fron­
tera.
Dé Sevilla
Esta noche dará una conferencia en ía Cfsa 
Lonja, el Ilustre repdúlico portugués Magal- 
haee Lima, tratando de política internacional.
Se hospeda en el hotel Inglaterra, habiendo 
visitado loa monumentos de la ciudad, en com­
pañía de Morayta.
—En el pueblo de la Algaba ha aparecido el 
cadáver de Rafael Lfeeno; se busca á otros 
dos compañeros.
Ha empezado á lucir un tiempo magnifico 
Pastora Imperio ha repartido mli pesetas 
en el barrio de Triana.
En Osuna ha disminuido la epidemia gloso 
pédíea.^
P i s  d e San S eb astíón
En Turzuela, un fiiicen.̂ to intencionado des 
truyó seiscientos pinos, propiedad de ai^uel mu­
nicipio.
-L a  Diputación apoyará la gestión de las 
corporaciones de Barcelona pidiendo al Ge 
blerno que se implante este año la nueva ley 
de reclutamiento.
dlendo pensión á la viuda é hijos del coronel 
Alvarez Cabrera; concediendo determinados 
terrenos al Ayuntamiento de Pedroso; Idem un 
crédito para los damnificados en los últimos 
temporales.
E xpedienteé
Esta tarde congregóse lá comisión perma­
nente del Consejo de Estado^ resolviendo va­
rios expedientes, entre ellos cinco suplementos 
de crédito y uno extraordinario a! presupuesto 
de Merina, importantes 1.846.487 pesetas, pa­
ra sostenimiento en Africa de dos betallones.
También entendió en el expediente sobre si 
la Sociedad española de construcciones 
Ies debe ó no facilitar ej servicio radiotelegrá- 
flco á los cañoneros y destroyers que constru­
ye.
V a ca cio n es
Está acordado que las vacaciones parlamen 
tartas de Carnaval duren hasta el 25 
rríente.
P a s a m á n e n t e
El sábado se nombrará en el Congreso una 
sesión permanente encargada de entender en 
los suplicatorios, con arreglo á la nueva refor­
ma del reglamento.
Durante las vacaciones, dicha comisión estu­
diará los supücstorios. ^
Da p rea u p u esto s  |
La comisión general de presupuestos del
Cree que no estamos en situación de soste­
ner ciertos presupuestos de marina, sin poner 
en relación las fuerzas económicas con el po- 
deiia naval.
Suspéndese el debate, quedando Macla en 
el uso ae la palabra.
Llagaría se contrae á lo ocurrido con el dic­
tamen sobre el ferrocarril áel Grao, en lo re- 
rerente á una prórroga de la concesión.
Canalejas contesta que ese dictamen está 
en la orden del día, y á su hora será la ocasión 
; de discutirlo.
\ Llagarías Insiste, formulando algunas censu- 
‘ ras, y le contesta Qasset.
I Luis Zulueta recuerda qué Canalejas anun- 
( ció al Instituto de Reformas Sociales que pen- 
í saba presentar un proyecto social, y no ha lie- 
[ gado á hacerlo,
I Considera que seria mejor cumplir las leyes 
existentes, entre ellas la del descanso domlnl* 
del co-t cal, que no se observa.
Le contesta Barroso,
Se discute el crédito de quince milloaes para 
pago de obílgadones de obras públicas.
Bergamín defiende el voto particular que 
suscribiera en nombre de la minoría conservas 
dora.
En su discurso hace la critica de la política 
económica del actual Gobierno.
Califica de ficticias las cifras que se aplican 
á los diversos servicios,para buscar superávit, 
con datos fantásticos.
consignado para obras hidráulicas, correspon­
diendo á Málaga, para proseguir las del panta­
no del Agujero y encauzamiento del Guadal- 
medlna, cuatrocientas mil pesetas.
[ E n t i o r r o
Se ha verificado el entierro de la victima 
del crimen cometido en el Club Bilbaíno.
Asistió numerosa concurrencia, organizándo­
se el cortejo en el depósito judicial y dirigién­
dose ó la Almádena.
Tirada
La minoría conservadora ha acordado hacer 
una tirada especial de la conferencia celebrada 
por Sánchez Guerra en Zaragoza, y de los dis­
cursos pronunciados en el Congreso con oca­
sión del debate sobre los suplicatorios. 
Comisión
Una comisión de las diputaciones vasco- 
navarras ha visitado en el Congreso á Jimeno 
para reiterarle el interés de aquellas corpora­
ciones provinciales en elegir y separar libre­
mente á los profesores de Instrucción.
I El ministro > 8  contestó que someteiía el 
asunto al Consejo de ministros.
Donativo
La colonia española de Buenos Aires ha re­
mitido al ministerio de Estado; la sunja de 
cuatrocientas mil pesetas, para socorrer á loa 
damnificados por las inundaciones.
Holq ufados AlvéPCz
En el correo de Asturias marchará mañana 
á Oviedo el Ilustre tribuno don Melquíades 
Alvarez, con objeto de pasar allí las vacacio­
nes parlamentarlas.
Do política
Esta tarde se han desvanecido los rumorea 
de crisis.
Los mismos conservadores, que la venían 
anunciando, dedan hoy que se había despejado 
la situación política, existiendo garantías para 
la continuación del partido liberal. 
Exposición
Una comisión de La Carolina ha pedido apo­
yo á Canalejas y Qasset, para celebrar una 
exposición de minería.
 ̂ Cipculsp anónima
Los diputados conservadores han recibido 
una circular ee forma anónima, en la que se 
les dirigen cargos por la débil oposición que 
hacen al Gobierno.
Congreso reunióse hoy, estudiando el proyec- \ Se fija dejpuéa en el ministerio de Fomento, 
to de crédito extraordinario y conversión de la examinando laa enormes cantidades dedicadas 
Deuda al 5 por ciento. f para obligaciones de carreteras y otras obras
Información
La comisión del Congreso que entiende en ía 
reforma de la Ley de comunicaciones marítimas 
acordó abrir una información pública que dura-! 
rá quince días. |
m
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C I P M I A X O  M A U T IN M U Í  
Servicio por cubierto y á ia Usía. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8i Harfn Garda. IB:
A rencas
públicas, tratando de demostrad' que el ministro 
se ha excedido de las facultades que le compe-i 
ten y le autorizan las Cortes, incurriendo enf 
una verdadera orgía. |
Rodrigáñez le contesta en la parte que se | --------------------------
refiere á su departamento, y laméntase de los ¡Catecismo de 
. tonos severos del discurso de Bergamín, di-1 »
Mañana, con motivo de verificarse el eníle-| dendo que ha sido injusto, porque las partldasl '
rro de la esposa del ministro de Holanda, no ' más importantes de los presupuestos nacen de 
habrá recepción diplomática en el ministerio de gravámenes comprometidos por los conserva 
Estado.
Sardinas prensadas frescas y  buenas en taba- 
te».acaban de llegara! Depósito de don Diego 
Martín Rodrígsiez, establecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros.) ^
Hópoo per fuerza
Ruiz Jiménez afirmaba que fe han nombrado 
alcaide, sin haberle dicho nada.
«La Epoca»
Dice La Epoca que el nuevo alcalde es uno 
de los muchos que se han negado á pagar el 
Impuesto de Intiuiiinato, y pregqnta ¿qué hará 
ahora?
Loa radicales
Decían hoy ios radicales en ei Congreso, que 
el asunto de los suplicatorios no está ultimado, 
faltando resolver loa pendientes,
L.OS radicales hacen cuestión cerrada lo de 
borrón y cuenta nueva,
Mntecédenftes
Se ha reunido la comisión de Gracias y pen­
siones, acordando pedir datos de todas las 
pendientes, para dictaminarlas en breve plazo-
Aplazamionto
Sliíó ha aplazado para después de las vaca­
ciones la Interpelación sobre asuntos de la en­
señanza.
Diotamon
El nuevo dictamen sobre el articulado de la 
Ley de reclutamiento se discutirá, probable­
mente, mañana.
Pleno





Muy útil para manejar toda cíase de máquinas 
dores. f  yspor, economizando combustible y evitando
Analiza la pestlón eronómira da éatoB^rnlf- 8̂ Pjo*iO"68> Publicado por la Asociación de In- 
j  I j  j  1 ® esiosTCau- geni eros de Lie ja, y traducido por I. Q Mateor
flcándola de desastrosa. miembro de la citada Asociación y ex-dircctor de
Se producen diversos diálogos entre libera-, las minas de Reocin. 
les y conservadores. I Se vende en la Administración de este periódl-
Gasset se reserva para contestarle mañana.. co á,2'50 pesetas ejemplar.
AI final de la sesión se hicieron animados co-l ii'iBiiaiiiaiiiwiwiiMMiMiuiMBi^^
mentariosi
Bolsa do SHadnid
Perpétuo 4 por I(X) interior.......
5 por 100 amortizable..... .
Amortlzable al 4 por 100....... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo...... 250,00000,00
» »Hlspano-Amerlcano 000,00 000,00 )
.» » Español de Crédito 000,00 000,00
de la C.® A.* Tabacos... 288,00
Día 14 Día 15 




Kitid» de b ikIk
450,00000,001
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-AmerlcanoJ 
Cotización de comprai
S F Ü H O fISu» BbB
Comienza la sesión á tes tres y cuarenta mi­
nutos, presidiendo López Muñoz.
En el banco azul toman asiento Barroso, 
Luque y Pidal.
Sánchez Albornoz pide que el crédito vota­
do para tes Inundaciones no se destine solo á 
Sevilla.
Comtesta Barroso, complaciendo á Albornoz 
la respuesta.
El marqués de Ibarra pide socorros para 
los perjudicados de Madrid.
El conde de Orgaz se ocupa del estado de 
libertinaje que se observa en las calles dé la 
corte.
Barroso ofrece corregir 1o denunciado, y 
Qrgaz da las gradas.
Este mismo senador pide una estadística de 
las casas de lenocinio que existen en Madrid,
Retírase el único dictámen presentado.
Entrase ep la orden del día,
Y 60 lovonta la sesión.
Azucarera acdonés preferentes 
Azucarera » ordinarias.. 
Azucarera obligaciones............
CAMBIOS
París á la vísta...... :...................
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El gremio de taberneros protesta contra el 
nuevo arbitrio sobre los vinos y bebidas espi­
rituosas.
—Dicen de Vich que un incendio ha destrui­
do ia fábrica de tejidos propiedad de don Joa­
quín Costa.
—Se ha ultimado el programa para el con­
curso de palomas mensajeras.
De Ferrol
Acosados por el temporal de nieves y ei ham­
bre, han aparecido en Monero grandes lobos, 
reinando extraordinario pánico entre los cam­
pesinos.
Uno de éstos^ que regresaba 
asaltado en plena carrétera por 
dios animales, que lo destrozaron.
Se organiza una batida para cazarlos.Ds MaM
16 Febrero 1912
Intereses mslagueAos
Entrada en el día de ayer,
68.034 kilos.
Predo en bodega, fresco, á 9'40 pesetas loa 
11 H2 kilos.
JDe v i a j e
En el expreso de las seis salió ayer para 
Madrid el exgobernador civil de Zaragoza, don 
Juan Tejón y Marín.
Para Gerona, con objeto de posesionarse de 
su cargo de Administrador de Hacienda de 
aquella provincia, don Manuel Jiménez de la 
Píata.
Para Córdoba, don Juan Harriero López.
G e n e r a l
En el expreso de la mañana llegó ayer de 
Madrid, el general de brigada señor Perol, des­
tinado ó Mellila.
Fué recibido por la oficialidad del regimiento 
de caza, fué ® cuerpo ha sido jefe,
varios de di-1 P r o - p a t r i a
I Excursión número 151 para el día 18 Febrero 
' 1912,
I Punto de portlda, hora y locomoción: local 
de te sociedad á tes ocho y media do la mañana. 
Itinerario: A pie por el camino dei Colmenar
; y venía del Boticario, para regresar á Málaga
á las seis de la tarde.
Hoy se ha (Ifi^ado ia distribución del crédito j Las adhesiones hasta el sábado 17 á las nue'
ve y  treinta de la noche.
Esta junta agradeceré á los señores socios 
que los tunes de cada semana, á tas nueve de 
su noche, propongan las excursiones que de* 
seen realizar y  que á su juicio puedan ser más 
del agrado de todos.
M e g la m e ñ to
Ha sido aprobado en este Gobierno civil el 
Reglamento del Círculo Republicano Instructl* 
vo  Obrero de Marbella.
C r ia d o r e s  d e  v in o s
Viét>Héi lÚ  d é  Pehv^éWd &é
THE SU N  TiPEWHITER
M Z  tB & Z * M Á Q U IN A S  B M  E S C M IJ B IU
Dice Emerson elfiiósófo: «SI un hombre puede qscri* 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, Ó hacei
esas infelices señoritas que, cual dice el autor, 
son mucho para casarse xron un pobre v  muv 
poro para casarse con un rico. Loa primeros 
no las solicitan por qne se asustan de la carga 
que representan, y los segundos tas buscan por 
pasatiempo 6 para burlarlas. ^
Notas útiles
Boletín Oflelal
La máquina de escribir está indispensablemente Pamada 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápi
una ratouera mejor que su vecino, aunque edifique su ca* f desarrollado de mano maestriá'.
La Interpretación ‘ ' 
de todos los artiátasillegar á su puerta.
á formar parte del equipo de una oficins
__ — _—  __ —  — y ...wviw» « . J.UC» « cown Mjc» co «una lit « u sBtwsm da que la manuscrita. Muchas personas
Ayer tarde, bajo la presidencia del señor Al* necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy
bert, celebró junta general ordinaria la Asocia 
clón Gremial dé Criadores-Exportadores de 
vinos, asistiendo los señores Ramos Power, 
Scholtz, Guerrero Sepúlveda, López López, 
Garret y Torres Márquez.
I í! Acordóse mantener él precio de quince rea­
les arroba para la pasa destinada é la pisa.
S e  convino celebrar una nueva reunión para 
¿Hscutfr los medios de evitar las aduberaclones 
de los vinos de Málaga, sobre todo en determi­
nados centros del extranjsro.
V a o a e io n e s
Se ha ordenado S los directores de las Acá* 
demias militares que concedan vacedcmes ó 
los alumnos de las mismas por los ''días del 
próximo carnaval.
T r a s la d o
S e le ha concedido el traslado de residen* 
d a por dos mesés desde Meüila é está plaza 
y Granada; a! capitán de Ingenieros don Doro* 
teo Cestañón Reguera, que se haüa en situa­
ción de reemplazo.
. B é n u n c i a  . 
Nuestro estimado amigo el conocido litógra­
fo don Rafael Alcáié Fernández ha presentado 
unadenunda al juzgado correspondiente con­
trado don Eduardo Pére.£, quien le agredió la 
noche del maítes en é! páailío de Santo Do­
mingo.
C o m is ió n  d é  c o c h e ro s  
A yer visitó al alcalde una comisión del gre­
mio de cocheros, para quejarse del mal estado 
en que se encuentran las calles dé Málaga.
Los comisionados expusieron al señor Ma* 
dolell los perjuicios qme sufren á causa de la 
deplorable pavimeniadón de cas! todas tas 
vías de la ciudad, habiendo experimentado 
desperfectos de consideración muchos carrua­
jes.
Dijeron que de no corregirse este  abandono, 
se  verían obligados á ir ó la huelga, no sacan­
do los carruajes de'las cocheras.
El alcalde manifestó á sus visitantes que 
allanaría todos los medios para evitar lo que 
sucede, por los medios que esténió su alcance.
Se propone solicitar de! Ayuntamiento un 
presupuesto extraordinario de den  mil pese­
tas, cuya suma piensa destinar al arreglo de 
las calles,
E l  c a r ltó n
El alcalde coñttiiua en sus gestiones para 
conseguir el abaratimiento del carbón,' que
caras, y algunas bsratas que se han inventado no pueden satisfacer coa perfección las exigencias 
dbl complicado arte de escribir bien.=Hacfaíaita una clase de máíĵ uissas que reunieran todos los 
adelantos de les más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que ios compradores 
prefisren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos complicados á 
inútiles.=Su escritura llama ia atendón por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entlO' 
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t’pos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquellos y mucho más limpia qué ia que hacen otras máquinas por medio dé cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía ia cual obiiga que cada tetra se imprima exactameáte en e im ’smo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constanteniente la escritura á la vista de la persona que la mane- 
ja.^El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para los 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
Los signos usualaa en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entqr* 
pecer lomás mínimo la marcha de la escritura. Lá bárra de acción directa y universal permiteque 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cua] le da la mayor rapidez posible. Es* 
to es muy lmporíante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y del escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.G00 pequeñas pie­
zas y con tai motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hatcer 
portable y con la solidez necesaria paré que sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza pedáma 
tiempo que ninguna otra.=SÍ usted está interesado en conocer la máquina SOL ó eir adquirirlas á 
respecto á ella puede dirigirse á o. DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez húm. 2 (frente 
el Hoyo de Espartero.—MALAGA,
ESTACÍOM DE LOS ANDALUCES
, _ Salidas de Málaga
—  w KH.«M.  l i iHH., 15. I Tren mercancías á las 7‘40 m.
El asunto está admirablemente nreaentarfn «  j  Acuerdó de ia Comisión provincial, no eximien-1 Correo general á las 9‘30 ra. 
ll n  efin « lo llíl»  ® P^esentaao y  I do al Ayuntamiento de Viñuela de la responsabi-s Tren coi reo de Granada y Sevilla á las 12‘33 i.
Mixto de Córdoba ó las 4‘23 t,
Treh express á ¡as 5 1.
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero paral'■''lo fnteroretaclón tiiA ciño!» * .  |lldad personal con que ha sido requlrido, por
por parte,débito Ileiprimero, segundoy ta cer  trimeattes 
loaos IOS artisias, y  en ia escena final, que íá e  1911, 
es de un senutmenfp deH^  ̂ la señorita A ré*" . Inspección de Higiene pecua*
valo y  el señor Fuentes, llevaron con su arte í dispuesto en el Reglamento de
de ejecución honda emoción al ánimo dei piidi.f sanitariá de los animales doríjésticos, por 
toHo. ¡ habersé presentado algunos casos de glosopeda
El püblico aplaudió mucho la obra y á los ac-lia"gaí ®®"®̂  ̂vacuno del término municipal deMá*
toree. —„ ^  .  —Otra de la Comisión mixta de Reclutamiento,
Cine Psacuftlini recordando ó ios alcaides el cumpUmiento de lo
Con llenos rebosantes y muy diatineuido dú- ííriQ Redutamiento
bllco se dieron las aepdnnp» * üe 19 de Enero ultimo y ¡as instrucciones provi-
nnniilar nnhpuL sionales del día 26 del expresado raes, para los
hS b del sorteo y fa clasificación de los mozos
iicuias extraordinarias de un mérito indiscuti- comprendidos en ei actual alistamiento ble. ■ - - . Conclusión de las Íustruccíones provisionales
Obtuvieron éxito colosal las tituladas «Las Para la aplicación déla iey de Reclutamiento y
astucias de Nik Winter» y  «Las Inundaciones 
¡en Sevlllb», ésta dltlma, de gran actualidad y
Reemplazo de! Ejército, dé 12 de Enero de 1912. 
Edicto de la alcaldía de esta capital, sacando
tan elevado precio alcanza en la actuslldad. [ par ser la última representación, cuanto por no 
Ayer le visitó un negociante en carbones,!dejar de conocer, representada por esta com- 
comunlcándoie que en breve plazo recibiría'psñía, la nueva producción de Benavente La 
una partida de importancia, procedente de un losa de los sueños  ̂ que ya había estrenado en 
punto de Extremadura. t Málaga en el teatro Princijpal la compañía de
C ir c u lo  M a la g u e ñ o  Esoantaleón.
Representóse anoche, en primer fugar el 
último acto del drama de Calderón de la Barcai
de m  ¡nteré. gréndlslMÓ, y  i*x lm e'en  raéítra trSeS'to aíSterilte%n‘ ll*  5 !
«  hecho ocurrido en esta mis- Aguilar, trayecto comprendido entre las calles de
Camas á la de Arrióla.ma región.
Hoy se repetirá dicha cinta en vista de su i míiii í i; i,
£¿randÍ080 éxito; es exclusiva del señor Pascuá* I
I Estadodeaíoslratlvode las réses sacrificada» 
S a lé is  H a v a sS é éa s  día 13 su peso en canal y derecho de adeúdf
p53r todo» conceptof;
ternems, peso 3.621 500 feilp-IfSIgue llenando e! público este elegante sa-?. 20 vacunas v 7 lern 
ión,cuya atracción principalísima Ja Constituyen gramo», ¿62*16 peseta», 
los aplaudidos hermanos Bautista. ; I 43Janarvcabrío, peso 349*509 küógr araos, pS'
Doríta Ceprano gusta más cada día, arran-^ ®®*a* 13 98
cando muchas ovaciones.
El martes próximo debut sde la célebre Morí*
39 cerdos, peso 2,324 500 kilógmmo», pesetauf
El domingo de Carnaval, de nueve de la no 
che é una de la madrugada, se celebrará en los 
elegantes salones del Círculo Malagüeño uüa 
reunión de confianza y recepción de máscaras.
La concurrencia será obsequiada con mi te.
E! acto promete estar muy animado, y segu­
ramente por los salones del uristocrético cen­
tro, desfilarán muchas y  [bellas damas de la 
sociedad malagueña.
N u e v o  C lu b
Anoche se celebró en esta sociedad un baile 
de confianza, que estuvo muy animado.
l5pdlC8llS püiCOI
Con la fanclóñ de anoche se despidió la com­
pañía dramática de Fuentes, que actuaba en 
este teatro.
El alcalde de Zalamea,
La losa de los sueños, que se puso en 
escena después, obtuvo el éxito que era de 
esperar: un éxito franco y  sincero desde los 
primeros momentos y que se acrecentó de un 
modo extraordinario en e! segundo acto, que 
es, en realidad, el mejor de la obra; un cuadro 
hermoso arrancado de la vida diaria y  expues­
to con la maestría y  ef arte dignos del genio 
de Bénevente.
El primer acto acaso parezca extraño y  exó* 
tico á los que no estén familiarizados con la 
vida de determinada cisse de ia sociedad de 
Madrid, que el autor presenta en aquella ter­
tulia de café y que es de un realismo perfecto; 
pero el segundo acto, como decimos, es ya de 
una estructura, de una marca qué resulta real 
y positivo en todas partes; eso ya no está foca
.n. IX -  1. A» u ía j. un trozó de ta vida de la clase medía
Concurrió mucho y distfnguLs pub..co, tanto |g-gíjg|>g¡ ¿g España que afecta especialmenté á
ta. arfista que ha de gustar extraordinaria­
mente.
Altamente satisfechos salimos anoche de es­
te cine, .donde se  exhibió un programa iíiermb- 
sísímo, figurando en éi Infinidad de cintas nue­
vas, todas ellas de bastante mérito artístico.
Para hoy se anunclah los estrenos siguientes: 
«Tortblo gran huésped», «La tagíia», «Jaime 
gran caballista, reemplazando al médico», «Có­
mica ambulante» y  «El gran parque de N ew  
York.» ,
Es indudable que con tales atractivos se v e ­
rá esta tioché muy concurrido este acreditado 
salón. I
27 piales, 6'75 pecetasc 
OobraRza de! Palo, 7 60.
Total peso: 6.295'00kilógramo»t 
Total de adeudo; 615’28
Eécauaaddn obíénidá en el dia de la fecha por 
|?sconcep jó» siguiente»: ;
Por inhuraaciohé», 474*00,
Por permanencias, 5 i7 50,
Colocación dé lápidas GO.
Por exhumaciones, ,00*00. 
Total; 1021*50 p é » e íá s .‘
s e ñ o r a s
JUVENTUD PERPÉTÜA
T—> jk Tvy- f MASAJE psra señoras y nlñós cara embellecer
J tr  x V  y por prescripcióíi facultativa contra varias enfér-
Tren mercancías de La Roda á las 6‘151.
Tren mercancías de Córdoba ó las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada é las 10 n.
v Llegadas á Málaga
Tren mercéRcfas de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9'20 ra.
Trien express á las 10*22 m.
Tren msrcancias de La Roda á las 12'251.
.Tren correo de Granada y Sevilla ó las 2*15 L 
Correo general á ias 5‘301.
Tren metcencías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga parayélez 
Mercancías, á fes 8'30 m.
Mixtc-corréó, ála r i 5 t .
Míxtp-discreeioneí 6 451,
Salidas~de \^éíez para Málar̂ a 
Mércéncíás; á Ha 5 45 ra.^
M5xto-córréó,*á'fáé irm . ‘
Mixto-discrecional, á las 4*301.
'̂ wrg»a«aH¡s '
para _______
son ae la marca patentada METÁL 'a UER"'
Se venden en el Barato de Juanito, calle de
Ounpañía 13. jimto á l í  bó tic^ x ian íd ^ S ! 
Precio de un ciento.
de una docena.
* de dos piedras. 0*15 




E n  Iq s  i i í0 p e B á e F 0 s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde s i  
sirven las sopas de Rape y el plato de paella, Ma- 
H»cos de todas clases, espaciosos comedore» con 
vistas al mar, servicio esmerado, precio» econó­
micos. ,la '̂MáotüLog
Seccione» á k s  o ih f
y nueve y  media 
úmeros de varietái,
programas de pélícüia».
PRECIOS: Fiatea, 2,50; preférenc
SALON NOVEDADES, 
y medía,  a  i  
Do» n  
tuda, genera! 0,20. ferends, 0,50;
^̂ 9. úsHcatío (je Laverene. Rambla de Cst8l<'fifl 8d ñnrri»publico malagueño pueda saborear la» exquisitas inna ^ ■ 1 «amoia ae uatai..fla, 84, Barce
clases de pan que en su panadería de-Almería .... . . - ' >
elabora, abrirá muy én breve en esta una nueva i
panificación, donde el verdadero pan almeriense. a  lKráPk'1'% iC h'V l
que tan justa fama tiene de exquisito, hallará s u ’ w w P v  w  
más esmerada confección.
Esta tendrá su domicilio en la calle dé Qranü 
da, entrada á la calle de Beatas.
CíN^ASCl^UNL-CSififfldo en la Alamedâ  dt 
Daríos H«e», próximo ®! BaftcóVTodá» la» noches 
18 siágníficoB cs^dro», e» m  üayor'-'parté estrés
JS08»
Los domingo»j dia» festivo» fnn'slón de tarde. 
Preferencia,'30 céhtímoé. Oenera! 15.
unos conos de madera de roble para aceite, de 
400 450,0 arrobas.
Para informes, calle del Carmen núm. 109.
CINS IDEAL,«Función párs hoyi 12 maenífís 
I cns y cuatro grandiosos estrenos,
Silos domingo» y dia» festivos raatineu Infmitil 
jeoQ prsdfi.íc^8 .iugu8te*i para los niño», 
prtfereack, 30cáatirao». Oáasral, l.e.
P IA N O S  O R T IZ C U S S O Mil áa 1906, ^rand M x
SraiÉi friiÍM « f r t ,  ii|«Ia| IfiiÉe, IrÉiIai liija, 11»^ i i l r i  j  I bí
A r m n i n m ^  M ^ n i f i e o i  p m m $  m d $  9 0 0  p m k ,$  m  r e p a r m o m i  y  m m M $$plazos y valqiiüeres.--Predos y catálogos dirigirse directamente á la F. Gítiz & Gussé AI A N Z A N I L L A  P A S A D A
« s  j l N  i s  i s o n r »
'REFRESE'ríTANTE?
láni IM
U T R E R A
E S P E C I A L I D A D  DE L A  C A S A
H eiederos de Ju an   ̂ de Argfieso.=^Sanlíicar de Barram eda
To^o® lo s d ias, de 7 á 1, se liquidan las existencias de paste­les del día anterior á 5 céntimos uno. s
Pan muy superior de todss clases. El muy acreditado pan de aceite psra desayunos. Pan francés. • 
Pan molido. Pasteles, Roscos. Pan caliente todos los días ó las 7 y á jas 10 de la mañana y á las 2 y 
á las cuatro de la tarde.
M artínez 2 4 .~ L  A A L M E R I E N S E . ~ M á l a g a .
. N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A L
CON
P R ieC lO N E S  d e  BOLAS d e  ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE,
NO CABEN 
YA EN -LA S 
MÁQUINAS 





■ MÁS v.. , 
EXCELENTE.
PASTILLAS BONALD L a  H l g l é n i e a0nci**i*Ar r\E? nQTyrwrra ___ s^ a__. i-* . • .. . - - .l..
liopo-jséjdiofts eoi8 eoeniia»
D« eticada comprobada con lo» señores médisos, pant combatir enfermedades é » 
la boca y de !a garganta, ios, ronquera, dolor, inflamadone», picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» periférica», fqtidez del aílentó,
rtc, Las pastillas BONALO, premiadas en varias éxposicione» científicas, ticnén e! pri­
vilegio de que su» fórmulas fueron k» primeras que se conocieron de su ciase en Espa-
AQUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varías Exposiciones científicas con medallas de 
oro y plata j a mejor de todas fas conocidas para restablecer progresivaments les cabellos blancos áRiv nrmtî ltytfu «•rhfirta’* nstívtrVio leí niali «í la rÉ»s%a «v -¿.a-.*.---.__.................... . aBU pnmiíiyo cplqr; KO mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y relrescante en sumo erado, lo aue 
hace que pueda usarse con Is mano cohio sí fuese la más recofeeadsble biiiíantína. ~nitsr̂ iimA/fass vs nAlfim«süi»faR Ko _» ^perkmeTíi» y peluquerías.--DepÓ8Íti''Cen7ráiri^^ S p̂riacrpairíísâ ^̂ ^̂ ^
de im it a c io n e s . Exljid la marca de fábrica y ea e l precinto que cierra la cafa la firma
ñu y ene! eztreüjero,'AMíhéa virills Elixir antlbacilar Eonaid Mfssilifiis aarniati li iifsills
Follgílperofosfata BONALD.—  Medica­
mento gíitineu asténico y antidiabético. To- 
iifica y nutre Sos sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva J  k  sangre eiementos pa- 
m enriquecer ®! glóbulo rojo»
Frasco de Acanthes granulada, 5 pesetas 
Frisseo del vine dé Acünthea.-S'pesetas.'
DE
(TMOCOL CíNÁMO-VAV-ADiCO 
. FdSFÓ G U qÉEIG O ) .
Os vente en t o t e  k s  perfnmerks y en k
ruj Í7\ Maddd.
Combate Ies enfermedades del pecho, 
i fHbercuIosis incipiente catarros bronco» 
nearaóuicos, lariiigo-faringeos, infecpionsis 
gripélés, paládicés, étc., -'étc. "' '̂" ’ *"
''Frécio .fi«i früsc9^ S pasetas - 
deialtor,'-lífe®©® ile'Á!f©®'íaBífis'QorSf -
Esta magnífica línea vapores recibe nietcancías de todas cla­
ses ó flete corrido y con conocimiento directo desde éste puerto á 
todos les de sú itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro.Zaazibar, 
Medágascar, Indo-China, Jspón, Australia y Nueva-Zelendia, én 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
qde hace sus salidas regularas de Málaga cada 14 días ó sean lo» 
miércoles de cada dos semanas. -
Pürti informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
enMótaga, don Pedjro Gómez Chalx, Josefa ügarte Bárrlentos, nú- 
in'éro 26. ■ ■ ' ■'
Para amincioé
En ¡08 periódicos 
con gran economía, 
pídanse precios y tarifa»  ̂
gratis á J
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle dpi Carmen, 18,1.* 
i l A B B I B
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.Angel, i
BOE LEGHAÜX
l í i l l ® ! ? *
Lia. s a s in s * ®  « s  Ba w id la ' ’
h\ ^ás poderoso de.todos ios depurativos
arriila ̂ o |a  w Yoduro d© “
D .p « t o  h r a a d . ,  p .r . , .p e r l . c
ráasticáclón. y pronundsclón, 
preíios conVenellonÉleé, 
ia  trapask y orifica'por al 
ssáí5 modemo.siatsms',; '■ ’ 
Toda» las.operádossBr áríísti- 
IOS I cas y quirúrgicas á precios muy 
 ̂faducldos.'
i é  haee 9a extracción de mus- 
.ias, y.rsiee».»tp"do|o,?, por tir<88
rñaa (hk fnnHnnps ostúmago . |  nervio Orimtal de B íes»»odas ias fun clon ^ igestlvas d esap ^ cen  en alguno»días con el «| dolor de
 ̂ £ i  i i A [ i G I S  ® *̂*’**®® 'áMulos, S pésgtas
I Cura segura y  pronta de la anemia y  la clorosis por 
i or L a p ra ^ .—El mejor de los fer^úginosos, no ennegrec 
dientes y no constipa.





■ Álamos E9 
Acabe dê  recibir un nuevo 
snsetesieo para sacar las muelas 
sin dolor con un éxitoadmirablíe. 
' Se construyen dentaduras da 
primera dase, parala perfecta
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L  1 1 ^ ' , i .
deiOoMor m68AI.MS.^niU««reél.tFitda f V®«Sl® StfiOnH}
Nada más inofensivo ni más activo para los doiojes de cabeza 
¿aquécas, vehídos, éjiíüépafa y demás nervioso»; Los ínalsS del es­
tómago, de! hígado y ios de la infancia en general, se curan ififall- 
blemeijiite. Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.—,Se c e s tó n ‘por 
correoiá todas partes. , :
\M cOrrespondenpis, Carreta», 39, Madrid, Ep Málaga, farraa* 
cía de A. Prolongo.
. f
'JV- /
Se traspasa «n Colegir acre-
informes, en eita  redac-
Áitonio Visedo
Beta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y ope- ̂  
raejonesdé luz eléctrica, de timbres y motores. ; . í
" „ además con un extenso y extraordinario surtido »- '̂ícb I 
r a i^  de alumbrado y caiefaedón eléctrica. i
Poseeverdadérasoriginali^desypredasidades en objetos de' 
cnsídería de Bohemia, taie» como tulipas, paniállaSi piñas, gh» < 
büs, flecos f  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo d a ' 
Siscíricidad, , ' ' . '
' Cófócaf  lámparas desde le cantidad de seis pesetas
adelante. ■ ^
I S e  ve "n d e  j f la p e l  p a  
t r o r  (e n v o lv e r  á  d o s  pe*  
r setasJ^a  á iñrobá é n  és* 
I t a  A d m i n i s t r a c i ó n »
I S e  r e c ib e n  e s q u e la s  - 
d e  d e jtu n e ió n  h a s t a
e u a t r a d e  l a  m a ^
tónico digestivo. Es la preparación, digestiva más conocida en tpd© I Se orrég:!aa tedas Iss dení®» 
el mundo. Depósito en todas ias farmacias. •  ̂ fdsrás Ihscrvibias héchas por
C O L L I N  y  C.”, F A R I 3  " detstlsíasí
■í B.
'■-qa? ¿3 'Cé’síéigus nñ' 70 por ......... - - ......... ........
^También, y en deseo de conceder toda ejasp de facilidades ni 
pabbcQ, vef itics instaiacipnes de timbres en alquiler mensMel,
Tfppgraf^ é  1 ^  POPULAD
: :Í|l*
